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The author made an attempt to analyse the basic forms of presentation of historical 
sources in the Ukrainian segment of the Internet which is the subject of the special section 
of archaeography science as Internet-archaeography. Classification of basic types of Inter-
net publications is given, three types of archaeographic products are thoroughly examined: 
electronic library, electronic document edition and educational reading-book. 
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У статті розглядаються основні проблеми й перспективи досліджень 
зі всесвітньої історії у незалежній Україні як актуальне завдання і важли-
вий напрям розвитку вітчизняної історичної науки. Зокрема, виділяються 
нові тенденції та позитивні зрушення щодо наукового рівня й тематичної 
спрямованості вивчення українськими науковцями проблем всесвітньої іс-
торії та міжнародних відносин, заснування нових спеціалізованих науково-
дослідницьких центрів, фахових часописів та інших інституційно-організа-
ційних форм розвитку досліджень з актуальних питань всесвітньої історії. 
Ç îãëÿäó íà ð³øåííÿ Ïðåçèä³¿, Ñåêö³¿ ñóñï³ëüíèх ³ ãóìàí³òàðíèх íàóê 
(äàë³ – ÑÑÃÍ), Бþðî â³ää³ëåííÿ ³ñòîð³¿, ô³ëîñîô³¿ òà ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ùîäî íåâ³äêëàäíèх çàâäàíü ñîö³îãóìàí³òàðíèх íàóê ³ ïåðñïåêòèâíèх íà-
ïðÿì³â êîìïëåêñíèх (ì³æäèñöèïë³íàðíèх) äîñë³äæåíü àêàäåì³чíèх óñòàíîâ 
ÑÑÃÍ, çîêðåìà ïðî âàæëèâ³ñòü ïîãëèáëåííÿ äîñë³äæåíü ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ 
é íåîáх³äí³ñòü ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîãî ³íñòèòóòó ç ìåòîþ îñìèñëåííÿ ³ñòî-
ðèчíîãî äîñâ³äó, íèí³øíüîãî åòàïó òà ïåðñïåêòèâ ïîñòóïó ñóчàñíîãî ñâ³òó, 
ïðîïîíóºìî äåÿê³ çàãàëüí³ ì³ðêóâàííÿ ùîäî ñòàíó é ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó 
íàóêîâèх ñòóä³þâàíü ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ â íàø³é êðà¿í³. Ц³ëêîì çðîçóì³ëî, 
ùî çðîáèòè ïîâíîö³ííèé àíàë³ç çäîáóòê³â, ïðîáëåì òà îñíîâíèх íàïðÿì³â ðî-
áîòè â³òчèçíÿíèх ³ñòîðèê³â-âñåñâ³òíèê³â â îäí³é ñòàòò³ – çàâäàííÿ ïðàêòèчíî 
íåçä³éñíåííå, òèì ïàчå, ùî çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè äî â³äîìèх ùå ç 
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** Основні тези статті у формі наукової доповіді було виголошено на засіданні вченої 
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ðàäÿíñüêèх чàñ³â ³ñòîðèê³â-âñåñâ³òíèê³â äîäàâñÿ äîñèòü âåëèêèé çàã³í ìîëî-
äèх óчåíèх ³ç ð³çíèх ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Çîêðåìà, çà îñòàíí³ìè äàíèìè ÂÀÊ 
Óêðà¿íè, ³ç ïîíàä 3 òèñ. äèñåðòàö³é ç ³ñòîð³¿, çàхèùåíèх çà ðîêè óêðà¿íñüêî¿ 
íåçàëåæíîñò³, ïðèáëèçíî 400 âèêîíàíî çà ñïåö³àëüí³ñòþ «âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ», 
ùî º, áåçïåðåчíî, ïîçèòèâíîþ òåíäåíö³ºþ ó ðîçâèòêó â³òчèçíÿíî¿ ³ñòîðèчíî¿ 
íàóêè. Ëèøå ó â³ää³ë³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ³ ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí ²íñòèòóòó 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ, ÿêèé ðîçðîáëÿº êîìïëåêñíó ïðîáëåìó «Óêðà¿íà ó 
âñåñâ³òíüî-³ñòîðèчíîìó ïðîöåñ³», çà öåé чàñ ï³äãîòîâëåíî é óñï³øíî çàхèùå-
íî 10 äîêòîðñüêèх ³ ïîíàä 30 êàíäèäàòñüêèх äèñåðòàö³é ç àêòóàëüíèх ïðî-
áëåì âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ òà ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí. 
Оòæå, äîñë³äæåííÿ ð³çíîìàí³òíèх ïðîáëåì âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ³ â Óêðà¿-
í³ (ìîæëèâî, íå òàêîþ ì³ðîþ, ÿê â ³íøèх êðà¿íàх) ñòàº äîñèòü ïîïóëÿðíîþ 
ñïðàâîþ. Êîæí³ ï’ÿòü ðîê³â çáèðàþòücÿ ñâ³òîâ³ êîíãðåñè ³ñòîðèчíèх íàóê. 
Çîêðåìà, 20-é òàêèé ôîðóì â³äáóâñÿ 2005 ð. â Àâñòðàë³¿. Íà æàëü, óêðà¿í-
ñüêà äåëåãàö³ÿ ïðåäñòàâëåíà òàì íå áóëà. Цåé ôàêò, çâèчàéíî, íå º âèíÿòêî-
âèì äëÿ â³òчèçíÿíèх ãóìàí³òàðíèх íàóê, ÿê³ ïîêè ùî íå ³íòåãðîâàí³ ñïîâíà 
äî ñâ³òîâî¿ íàóêè. Оñòàííÿ çà óìîâ ãëîáàë³çàö³¿ âæå íå òàêà àáñòðàêòíà ³äåÿ 
äîáè Ïðîñâ³òíèöòâà, êîëè ïîïóëÿðíèìè áóëè ì³ðêóâàííÿ ùîäî âñåñâ³òíüî¿ 
ðåñïóáë³êè âчåíèх. Ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè äëÿ Óêðà¿íè çíîâó ïîâ’ÿçàíå 
ç «áàíàëüíèìè» ðåчàìè: ìàòåð³àëüíèìè ³ ñèìâîë³чíèìè ìîòèâàìè, ð³âíåì 
ï³äãîòîâêè êàäð³â òà óчàñòþ ó ì³æíàðîäí³é íàóêîâ³é ñï³âïðàö³, ðîçâèòêîì 
íàóêîâèх òîâàðèñòâ, çà ÿêèìè ñòîÿòü ³ñòîðèчí³ øêîëè – ïîë³òèчíî¿, ñîö³àëü-
íî¿, åêîíîì³чíî¿ ³ñòîð³¿, ³ñòîð³¿ êóëüòóðè òîùî. 
²ç öüîãî ïðèâîäó äîçâîëèìî ê³ëüêà ì³ðêóâàíü ïðî «³ñòîðèчí³ øêîëè». 
Äîâîäèòüñÿ чàñòî чèòàòè é чóòè, ùî íà òîìó чè ³íøîìó ³ñòîðèчíîìó ôà-
êóëüòåò³, ÿê ïðàâèëî ðåã³îíàëüíèх âóç³â, чè íå êîæíèé ïðîôåñîð ñòâîðèâ 
ñâîþ «íàóêîâó øêîëó». Ìîæëèâî, öå ³ ñïðàâåäëèâî äëÿ îêðåìèх ³ç íèх, ÿê³ 
º íå ëèøå ñóòî êàá³íåòíèìè âчåíèìè, ùî ïðàöþþòü ðîêàìè íàä óëþáëåíîþ 
òåìîþ ïåðåâàæíî äëÿ âëàñíîãî çàäîâîëåííÿ, à ³ ÿê³ ïðîïàãóþòü ñâîþ ïðîáëå-
ìàòèêó òà ïîøèðþþòü ñâî¿ ìåòîäîëîã³чí³ ïðèíöèïè é ìåòîäèêó äîñë³äæåííÿ 
ñåðåä ñâî¿х óчí³â, ïîñë³äîâíèê³â òîùî. Óò³ì, ñòâîðèâøè чè, ðàäøå, ïðîãîëî-
ñèâøè ïðî ñòâîðåííÿ «øêîëè» ñâîãî ³ìåí³, чèìàëî ç íèх äåìîíñòðóþòü öèì 
íå ò³ëüêè ñâî¿ íåïîì³ðí³ àìá³ö³¿, à é â³äñóòí³ñòü åëåìåíòàðíèх çíàíü, óÿâ-
ëåíü ïðî òå, ùî òàêå «³ñòîðèчíà øêîëà». 
² хîчà äîñ³ íå ³ñíóº çàãàëüíîïðèéíÿòîãî ïîíÿòòÿ «³ñòîðèчíà øêîëà», 
àëå á³ëüø³ñòü ³ñòîð³îãðàô³â ñхîäÿòüñÿ íà òîìó, ùî öå êîëåêòèâ äîñë³äíèê³â, 
îá’ºäíàíèх ñï³ëüíîþ ïðîáëåìàòèêîþ, ºäèíèìè ìåòîäîëîã³чíèìè ïðèíöèïà-
ìè, êîíöåïö³ÿìè, ÿê³: 
à) ´ðóíòóþòüñÿ íàâêîëî â³äîìîãî é àâòîðèòåòíîãî â íàóêîâèх êîëàх äî-
ñë³äíèêà ç ÿêî¿ñü ïðîáëåìè, êîòðèé âèðîáèâ íîâ³, îðèã³íàëüí³ é íàóêîâî 
îá´ðóíòîâàí³ ïðèíöèïè äîñë³äæåííÿ ÿêî¿ñü ïðîáëåìè àáî ïåð³îäó â ³ñòîð³¿ 
êðà¿íè (íàïðèêëàä, «Ñêåïòèчíà øêîëà» â Ðîñ³¿ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. 
îчîëþâàíà Ì.Êàчåíîâñüêèì);
á) îá’ºäíóþòüñÿ íàâêîëî ³ñòîðèчíîãî чàñîïèñó (íàïðèêëàä, çàãàëüíîâ³äîìà 
Øêîëà «Àííàë³â», ñôîðìîâàíà 1929 ð. ôðàíöóçüêèìè ³ñòîðèêàìè Ì.Бëîêîì, 
Ë.Ôåâðîì ³ ðîçâèíóòà ó ïîâîºíí³ ðîêè Ô.Бðîäåëåì òà ³íøèìè âчåíèìè íà-
âêîëî îäíîéìåííîãî ùîð³чíèêà åêîíîì³чíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿);
â) çàéìàþòüñÿ ðîçðîáêîþ íîâèх ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ àáî íîâî¿ êîíöåïö³¿ 
³ñòîð³¿ êðà¿íè (íàïðèêëàä, Êè¿âñüêà øêîëà äîêóìåíòàë³ñò³â Â.Àíòîíîâèчà, 
Ëüâ³âñüêà ³ Êè¿âñüêà øêîëè Ì.Ãðóøåâñüêîãî; â Єâðîï³ – íàïðèêëàä, Бà-
äåíñüêà (Ôðàéáóðçüêà) øêîëà, îчîëþâàíà ïðåäñòàâíèêàìè íåîêàíò³àíñüêî¿ 
ô³ëîñîô³¿ Ґ.Ð³êêåðòîì, Â.Â³íäåëüáàíäîì) òîùî.
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Оäíàê ãîëîâíîþ îçíàêîþ ³ñòîðèчíî¿ øêîëè º íàÿâí³ñòü ëàíêè óчèòåëü – 
óчí³, ïîñë³äîâíèêè. Òîáòî, äàëåêî íå âñ³, íàâ³òü øèðîêî â³äîì³ âчåí³, ìîæóòü 
ïðåòåíäóâàòè íà âëàñíó ³ñòîðèчíó øêîëó. Íàïðèêëàä, ÿê áè íå çäàâàëîñÿ 
äèâíèì, àëå çíàí³ ðîñ³éñüê³ ³ñòîðèêè Â.Êëþчåâñüêèé ³ Ñ.Ñîëîâéîâ íå ñòâî-
ðèëè âëàñíèх øê³ë, хîчà ââàæàëèñÿ ³ ââàæàþòüñÿ íåçàïåðåчíèìè àâòîðèòå-
òàìè ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ – ïîчàòêó ÕÕ ñò. 
² хîчà â³äïîâ³äàëüíèì ³ñòîðèêàì ñë³ä îñîáëèâî ïàì’ÿòàòè êðèëàòó ôðàçó 
ïðî òå, ùî «ïîñòð³ë, çðîáëåíèé ó ìèíóëå ³ç ðóøíèö³, ïîâåðòàºòüñÿ ïîñòð³-
ëîì ³ç ãàðìàòè», àëå âñå æ íàâàæèìîñÿ ñòâåðäæóâàòè, ùî âèхîäÿчè ç âèùå-
ñêàçàíîãî º, íàïðèêëàä, óñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó 1960–1980-х ðð. (êîëè 
á³ëüø³ñòü íèí³øí³х â³òчèçíÿíèх ³ñòîðèê³â íàâчàëèñÿ ó âóçàх, çäîáóâàþчè 
ôàхîâó ñïåö³àë³çàö³þ) â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿, çîêðåìà íà â³äïîâ³äíèх 
âóç³âñüêèх êàôåäðàх, òà ³ â ²íñòèòóò³ ³ñòîð³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ ñåðåä ³ñòîðèê³â-âñå-
ñâ³òíèê³â ³ñíóâàëà, ïî ñóò³, ºäèíà ³ñòîðèчíà øêîëà, â îñíîâ³ ìåòîäîëîã³¿ ÿêî¿ 
ëåæàëà êîíöåïö³ÿ êëàñîâî¿ áîðîòüáè. Ц³ «áîðîòüáèñòè», àáî àïîëîãåòè òàê 
çâàíîãî «³íøóâàííÿ» â ³ñòîð³¿ ç³ øòóчíèì çàãîñòðåííÿì êîíôë³êòíèх ñèòó-
àö³é çà ïîëÿðíèìè êàòåãîð³ÿìè, ó ñâî¿х ñòàòòÿх, äèñåðòàö³ÿх, ìîíîãðàô³ÿх 
ïîñò³éíî ïðîòè êîãîñü àáî ïðîòè чîãîñü áîðîëèñÿ: àáî «ïðîòè áóðæóàçíîãî 
ëàäó, íàñòóïó êàï³òàëó ³ ï³äñòóï³â ñâ³òîâîãî ³ìïåð³àë³çìó», àáî «çà âñòàíîâ-
ëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ äðóæáó ç ïåðøîþ êðà¿íîþ Ðàä» òà «áóä³âíèöòâî 
ñâ³òëîãî ñîö³àë³ñòèчíîãî ìàéáóòíüîãî» òîùî. Àâòîð òåæ âèéøîâ ³ç ö³º¿ øêî-
ëè ³ äîáðå çíàº, ùî íà îñíîâ³ ö³º¿ æ êîíöåïö³¿ ðîçðîáëÿëèñÿ ³ «íàóêîâ³» ³ñòî-
ð³¿ îêðåìèх êðà¿í òà îñíîâí³ ïåð³îäè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, îñîáëèâî íîâ³òíüî¿. 
Ïðèчîìó á³ëüøîñò³ ïðîâ³äíèê³â ö³º¿ øêîëè áóëî ïðèòàìàííå ôàíòàñòèчíå 
â³äчóòòÿ ïîë³òèчíî¿ êîí’þíêòóðè, ïðî ùî, çîêðåìà, ïåðåêîíëèâî ïèøå ñòî-
ñîâíî òàê çâàíî¿ «³ñòîðèчíî¿ øêîëè» ïðîôåñîðà Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó ².Ãðàíчàêà éîãî êîëåãà О.Ìàçóðîê ó íåùîäàâíî âèäàí³é 
îðèã³íàëüí³é ³ñòîð³îãðàô³чí³é ïðàö³1. 
Щîïðàâäà, ïðîôåñîð Я.Ãðèöàê óâàæàº, ùî â óí³âåðñèòåòàх Óêðà¿íè 
ðàäÿíñüêî¿ äîáè âèíèêëà ëèøå îäíà ñïðàâæíÿ íàóêîâà øêîëà ³ñòîðèê³â – 
ïðîôåñîðà Ì.Êîâàëüñüêîãî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ùî ïîâ’ÿçàíî íàñàìïåðåä 
³ç íàÿâí³ñòþ á³ëüøèх ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé ì³ñöåâîãî óí³âåðñèòåòó, ï³äïî-
ðÿäêîâàíîãî ìîñêîâñüêîìó ì³í³ñòåðñòâó íå чåðåç êè¿âñüêå, à áåçïîñåðåäíüî. 
Àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè Я.²ñàºâèч äîäàº ùå îäíó âèðàçíî îêðåñëåíó, ³ç éîãî 
ïîãëÿäó, øêîëó ç ïèòàíü àãðàðíî¿ ³ñòîð³¿, óðáàí³ñòèêè é äåìîãðàô³¿ – ïðî-
ôåñîðà Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ä.Ïîхèëåâèчà. Ìîæëèâî, ìîæíà ãîâîðèòè 
ùå ïðî äåÿê³ øêîëè, íàïðèêëàä, ñхîäîçíàâñòâà ïðîôåñîðà Ëóãàíñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó Â.Бåéë³ñà, àáî àðхåîãðàô³чíó òà äæåðåëîçíàâчó øêîëó ïðîôåñîðà 
Ô.Øåâчåíêà чè ³ñòîð³îãðàô³чíó øêîëó ïðîôåñîðà À.Ñàíöåâèчà ó Êèºâ³. 
Âîäíîчàñ çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ñåðéîçíå âèâчåííÿ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ â³ä 
àíòèчíîñò³ äî íàøèх äí³â çàâæäè áóëî ïðåðîãàòèâîþ ³ìïåðñüêèх öåíòð³â. 
Òàê, ó ðàäÿíñüê³ чàñè öèì çàéìàëèñÿ â îñíîâíîìó íàóêîâö³ Ìîñêâè é, чàñò-
êîâî, Ëåí³íãðàäà. Â Óêðà¿í³ æ ïðàö³ ç ö³º¿ ä³ëÿíêè ³ñòîð³¿ áóëè ð³äê³ñíèìè é 
âèêëèêàëè ï³äîçðó. Äîñèòü çãàäàòè äëÿ ïðèêëàäó, ÿê ó 1950-х ðð. ó øòèêè 
çóñòð³ëè, хàé íå çîâñ³ì äîñêîíàëó, àëå êàï³òàëüíî ñêðîºíó «²ñòîð³þ Ôðàíö³¿» 
êè¿âñüêîãî ïðîôåñîðà Ê.Äæåäæóëè. 
Ïðàêòèчíî âñ³ ñïîðàäèчí³ ñïðîáè â³äíîâèòè чè ðîçâèíóòè â Óêðà¿í³ îêðå-
ì³ íàïðÿìè äîñë³äæåíü ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, íàïðèêëàä, ñхîäîçíàâñòâî, óñï³-
хó íå ìàëè. Ëèøå íà ïîчàòêó 1960-х ðð. áóëî ñòâîðåíî äâ³ àêàäåì³чí³ íàóêî-
â³ (çãîäîì ðåîðãàí³çîâàí³ â êîîðäèíàö³éí³) ðàäè ³ç ïðîáëåì, ôîðìóëþâàííÿ 
ÿêèх ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå: ²ñòîð³¿ ñîö³àë³ñòèчíîãî áóä³âíèöòâà â ºâðîïåé-
ñüêèх êðà¿íàх íàðîäíî¿ äåìîêðàò³¿ (ãîëîâà – чëåí-êîðåñïîíäåíò ÀÍ ÓÐÑÐ 
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².Ìåëüíèêîâà) òà ²ñòîð³¿ ì³æíàðîäíîãî ðîá³òíèчîãî ³ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî-
ãî ðóхó (ãîëîâà – àêàäåì³ê ÀÍ ÓÐÑÐ À.Øëåïàêîâ). Íàïðèêëàä, ïåðøà êîîð-
äèíóâàëà íàóêîâî-äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ïîíàä 150 óêðà¿íñüêèх ³ñòîðèê³â-
âñåñâ³òíèê³â, ó òîìó чèñë³ ìàéæå 30 äîêòîð³â íàóê, ÿê³ ðîçâ’ÿçóâàëè îäíå 
³ç ïð³îðèòåòíèх ó ò³ чàñè çàâäàíü ðàäÿíñüêî¿ ³ñòîðèчíî¿ íàóêè – «ãëèáîêîãî 
âèâчåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ ñèñòåìè ñîö³àë³ç-
ìó, ³ñòîð³¿ çàðóá³æíèх ñîö³àë³ñòèчíèх êðà¿í òà ¿х ñï³ëüíîãî äîñâ³äó â áóä³â-
íèöòâ³ íîâîãî æèòòÿ, ôîðìóâàííÿ é óäîñêîíàëåííÿ íîâèх, ñîö³àë³ñòèчíèх 
ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí». 
Ïðî òåìàòèчíó ñïðÿìîâàí³ñòü ¿х ïðàö³, ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ хàðàêòåðèñ-
òèêè çäîáóòê³â óêðà¿íñüêèх ³ñòîðèê³â-âñåñâ³òíèê³â ðàäÿíñüêèх чàñ³â óæå 
чàñòêîâî äîâîäèëîñÿ ïèñàòè ó ñòàòò³, ïðèñâÿчåí³é 50-ë³òòþ «Óêðà¿íñüêîãî 
³ñòîðèчíîãî æóðíàëó», äå, çîêðåìà, çàçíàчàëîñÿ, ùî ç 1957 ð. äî 1991 ð. ó 
чàñîïèñó íàäðóêîâàíî ïðèáëèçíî 800 íàóêîâèх ñòàòåé òà ³íøèх ìàòåð³àë³â 
³ç ïðîáëåì âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ³ ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí, ùî ñòàíîâèëî òðîхè 
á³ëüøå 7% óñ³х îïóáë³êîâàíèх ó íüîìó çà öåé чàñ ìàòåð³àë³â2. Цå òåæ îäèí 
³ç ïîêàçíèê³â ì³ñöÿ äîñë³äæåíü ïèòàíü âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ â óêðà¿íñüêîìó ³ñ-
òîð³îãðàô³чíîìó ïðîöåñ³ ðàäÿíñüêî¿ äîáè. 
Ï³ñëÿ êðàхó ÑÐÑÐ ³ ðàçîì ³ç íèì ìàðêñèñòñüêî-ñîâºòñüêèх êàíîí³â ³ñ-
òîð³ºïèñàííÿ ç’ÿâèëèñÿ ïåâí³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ ùîäî òåìàòèчíî¿ ñïðÿìî-
âàíîñò³ é íàóêîâîãî ð³âíÿ äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêèìè íàóêîâöÿìè ïðîáëåì 
óñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, хîчà òðèâàëèé ïîñòêîìóí³ñòèчíèé òðàíñôîðìàö³éíèé ïå-
ð³îä, ùî ïðîäîâæóºòüñÿ é äîíèí³, íàêëàäàº â³äчóòíèé â³äáèòîê íà âñ³ àñïåê-
òè ³íòåëåêòóàëüíîãî æèòòÿ, ó òîìó чèñë³ é ðîçâèòîê â³òчèçíÿíî¿ ³ñòîðèчíî¿ 
íàóêè, äå âñå ùå òðèâàþòü ïîøóêè íîâèх ìåòîäîëîã³чíèх, òåìàòèчíèх òà 
³ñòîð³îãðàô³чíèх ïàðàäèãì. ² âñå æ îäí³ºþ ç ïîì³òíèх ñóчàñíèх òåíäåíö³é ¿¿ 
åâîëþö³¿ ñòàëî çðîñòàííÿ ³íòåðåñó óêðà¿íñüêèх äîñë³äíèê³â, çîêðåìà, ìîëî-
äèх, äî ïèòàíü ³ñòîð³¿ çàðóá³æíèх êðà¿í òà ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí, ùî âïðî-
äîâæ òðèâàëîãî чàñó ôàëüñèô³êóâàëèñÿ ³ íà ïîчàòîê 1990-х ðð. âèÿâèëèñÿ 
äåôîðìîâàíèìè чèñëåííèìè «á³ëèìè» ³ «чîðíèìè» ïëÿìàìè. 
² öå ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî. Àäæå íèí³ âæå íàâðÿä чè ñë³ä îñîáëèâî äîâîäè-
òè, ùî ðàçîì ³ç ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì óêðà¿íîçíàâчèх äîñë³äæåíü â Óêðà¿í³, 
äå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ä³éñíî äîñÿãíóòî çíàчíîãî ïðîãðåñó â ë³êâ³äàö³¿ òà 
îá’ºêòèâíîìó âèñâ³òëåíí³ ïåðåäóñ³ì «á³ëèх» ïëÿì â³òчèçíÿíî¿ ³ñòîð³¿ (âîäíî-
чàñ, çàçíàчèìî, ñòâîðåíî ³ чèìàëî íîâèх ì³ô³â!), âàæëèâèì çàâäàííÿì ³ñòî-
ðèчíî¿ íàóêè º âèâчåííÿ àêòóàëüíèх ïðîáëåì âñåñâ³òíüî¿, àáî çàãàëüíî¿, ãëî-
áàëüíî¿ ³ñòîð³¿ чè ³ñòîð³¿ ñâ³òó, çîêðåìà ºâðîïåéñüêî¿, îñîáëèâî ç óðàхóâàííÿì 
îô³ö³éíî ïðîãîëîøåíîãî íàøîþ äåðæàâîþ ºâðîïåéñüêîãî âèáîðó òà ºâðî³íòå-
ãðàö³éíîãî ñòðàòåã³чíîãî êóðñó. Оêð³ì òàê çâàíîãî ñîö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ, 
çíàчíó ðîëü â³ä³ãðàþòü ³ ñïåöèô³чí³ ïîòðåáè ñóчàñíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿, ùî âè-
ìàãàþòü íå ëèøå ³íòåãðóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ ó çàãàëüíîºâðîïåéñüêèé 
òà çàãàëüíîñâ³òîâèé êîíòåêñòè, à é ñòâîðåííÿ âëàñíîãî ö³ë³ñíîãî ïîãëÿäó íà 
ðîçâèòîê öèâ³ë³çàö³¿ òà àêòóàëüí³ ïðîáëåìè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. ² хîчà ó ñâ³-
òîâîìó íàóêîâîìó ñåðåäîâèù³ ðîçãîðòàºòüñÿ äèñêóñ³ÿ íà òåìó «Чè º ³ñòîð³ÿ 
ëèøå ãàëóççþ ïðîïàãàíäè ³ ÿê çâ³ëüíèòè äîñë³äæåííÿ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ â³ä 
êîí’þíêòóðíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ ñóчàñíèì ö³ííîñòÿì», íå ìåíø âàæëèâèì 
çàâäàííÿì óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðèчíî¿ íàóêè çàëèøàºòüñÿ ïîïóëÿðèçàö³ÿ çíàíü 
³ç ìèíóëîãî îêðåìèх çàðóá³æíèх êðà¿í ³ íàðîä³â, óñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ âçàãàë³ â 
óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, âèхîâàííÿ ó íàøèх ãðîìàäÿí ïîчóòòÿ ïðèчåòíîñò³ 
äî ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿, ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿. 
Íàðåøò³ çàãàëüíîâ³äîìî, ùî åôåêòèâíà ïîë³òèчíà ä³ÿ íåìîæëèâà áåç 
îïîðè íà òîчíå òà îá´ðóíòîâàíå ³ñòîðèчíå çíàííÿ. Çîêðåìà ³ñòîðèчí³ çíàííÿ, 
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óñâ³äîìëåííÿ äîñâ³äó ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿ òà íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, 
áàчåííÿ ñâîãî ðåàëüíîãî ì³ñöÿ ó íüîìó â ìèíóëîìó é ñüîãîäåíí³ çàâæäè â³ä³-
ãðàâàëè ³ â³ä³ãðàâàòèìóòü íåàáèÿêó ðîëü ó æèòò³ íàðîä³â, ñóñï³ëüñòâ òà îêðå-
ìèх îñîáèñòîñòåé. Оñîáëèâî àêòóàëüíî öå çâóчèòü äëÿ óêðà¿íö³â òà Óêðà¿íè, 
ÿêà ÿê åòíîãðàô³чíèé ïðîñò³ð â³ä ñàìèх ïîчàòê³â ñâîº¿ ³ñòîð³¿ áóëà íå ëèøå 
ì³ñöåì ç³òêíåííÿ é ñóïåðíèöòâà, à é âîäíîчàñ – ñï³âæèòòÿ òà âçàºìîâïëè-
â³â ð³çíèх öèâ³ë³çàö³éíèх ñï³ëüíîò. Яñêðàâå é âîäíîðàç ñêëàäíå, à â îêðåì³ 
ïåð³îäè ³ñòîð³¿ äðàìàòèчíå ìèíóëå îäíîãî ç íàéá³ëüøèх öåíòðàëüíîºâðîïåé-
ñüêèх íàðîä³â – óêðà¿íñüêîãî – íåðîçðèâíà ñêëàäîâà çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî 
³ âñåñâ³òíüîãî öèâ³ë³çàö³éíîãî ïðîöåñó. Б³ëüøå òîãî, çîâí³øí³ ôàêòîðè, çî-
êðåìà, çíàчí³ ïîä³¿ é ïåðåëîìí³ åòàïè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ òà ì³æíàðîäíèх 
â³äíîñèí, çàâæäè ñïðàâëÿëè ñóòòºâèé âïëèâ íà ³ñòîðèчíó äîëþ óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó. Òîìó áåç êîíòåêñòó ñâ³òîâîãî öèâ³ë³çàö³éíîãî ïîñòóïó íåìîæëèâå 
â³äòâîðåííÿ ïîâíî¿ òà îá’ºêòèâíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ç’ÿñóâàííÿ ì³ñöÿ é 
ðîë³ Óêðà¿íè òà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ó âñåñâ³òíüîìó ³ñòîðèчíîìó ïðîöåñ³. 
Оòæå, ùî ìè ìàºìî íàðàç³, чîãî äîñÿãëè çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ó âè-
âчåíí³ ïðîáëåì âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿? Íà íàø ïîãëÿä, íàéá³ëüø ÿñêðàâèì â³ä-
äçåðêàëåííÿì ð³âíÿ íàóêîâèх (àêàäåì³чíèх) ñòóä³þâàíü ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ 
º øê³ëüí³ é âóç³âñüê³ ï³äðóчíèêè ÿê ñåëåêö³ÿ íîâèх íàóêîâèх çíàíü, òîìó 
íàñàìïåðåä ê³ëüêà çàóâàæåíü ïðî íèх. Àâòîðîâ³ чàñòî äîâîäèëîñÿ ðåöåíçó-
âàòè àáî ðåäàãóâàòè ï³äðóчíèêè é ïîñ³áíèêè ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿; ÿ ³ ñàì º 
àâòîðîì íàâчàëüíîãî ïîñ³áíèêà ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ äëÿ 11 êëàñó, ÿêèé âè-
òðèìàâ ê³ëüêà âèäàíü, òà íåçàëåæíèì åêñïåðòîì ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ³ òîìó, ìàáóòü, ìàþ ïðàâî ñêàçà-
òè, ùî á³ëüø³ñòü ³ç íèх íå â³äïîâ³äàº ñóчàñíîìó ð³âíþ ³ñòîðèчíèх çíàíü òà 
âèìîãàì ³ñòîð³îãðàô³¿ é íàâчàëüíîãî ïðîöåñó. Їх çì³ñò çàíàäòî ñхåìàòèчíèé, 
áåçïðîáëåìíèé, ñòàòèчíèé, à ãîëîâíå – íå â³äáèâàº âñ³º¿ áàãàòîìàí³òíîñò³ 
ñóñï³ëüíèх ïðîöåñ³â â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ³ íå ôîðìóº, êàæóчè ñëîâàìè â³äîìî-
ãî óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêà Í.Яêîâåíêî, îñîáëèâî íåîáх³äíîãî íèí³ «ïåâíîãî 
íåêîíôë³êòíîãî ïðîñòîðó ³ñòîðèчíèх ïàì’ÿòåé çà ðàхóíîê àêöåíò³â íà òàê 
çâàíîìó «ïîçèòèâíîìó äîñâ³ä³» ìèíóëîãî»3. Òà é ñåðåä àâòîð³â øê³ëüíèх 
ï³äðóчíèê³â ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ чàñòî òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêîâ³, àëå ùîðî-
êó ò³ æ ñàì³ (ìàáóòü, «îñîáëèâî íàáëèæåí³» äî Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè чè åêñïåðòíî-òåíäåðíèх êîì³ñ³é ç³ øê³ëüíèх ï³äðóчíèê³â), ìàëî-
çíàí³ ó íàóêîâîìó é ïåäàãîã³чíîìó ñåðåäîâèù³ îñîáè. Çâèчàéíî, º ïðèºìí³ 
âèíÿòêè. Íàïðèêëàä, ï³äðóчíèêè ç ³ñòîð³¿ ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó Ê.Бóíÿòÿíà 
é Ñ.Ñåëèöüêî¿, ñåðåäí³х â³ê³â – Ñ.Äüÿчêîâà, ².Ë³хòåÿ, Í.Ïîäàëÿê, íîâ³òíüî¿ 
³ñòîð³¿ – Ï.Ïîëÿíñüêîãî òà äåÿêèх ³íøèх àâòîð³â. 
Äåùî êðàùå, íà íàø ïîãëÿä, âèãëÿäàº ñïðàâà ç âóç³âñüêèìè ï³äðóчíèêà-
ìè. Çîêðåìà, ïîì³òíèì äîðîáêîì óêðà¿íñüêèх ôàх³âö³â ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ 
º âèäàííÿ òàêèх íîâàòîðñüêèх ï³äðóчíèê³â äëÿ âèùèх íàâчàëüíèх çàêëà-
ä³â, ÿê «²ñòîð³ÿ ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà» Â.Çóáàðÿ òà «Иñòîðèÿ Äðåâíåé Ãðå-
öèè è Ðèìà» Â.Êàäººâà, «²ñòîð³ÿ ñòàðîäàâíüîãî Ñхîäó» О.Êðèæàí³âñüêîãî, 
«²ñòîð³ÿ ñåðåäíüîâ³чíîãî Ñхîäó» Â.Ðóáåëÿ, «Íîâà ³ñòîð³ÿ êðà¿í Єâðîïè òà 
ÑØÀ» Б.Ãîíчàðà òà Í.Ãîðîäíüî¿, «Íîâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ êðà¿í Єâðîïè òà Àìå-
ðèêè» ó äâîх êíèãàх Â.Ãàç³íà é Ñ.Êîïèëîâà, «Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ ÕÕ ñòîë³ò-
òÿ» Ñ.Ïèâîâàðîâà, Я.Ñåð³ùåâà ³ Ñ.Ñòåëüìàхà, «²ñòîð³ÿ çàх³äíèх ³ ï³âäåííèх 
ñëîâ’ÿí ÕÕ ñòîë³òòÿ» çà ðåäàêö³ºþ Є.Ïóãàчà, «Íîâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ öåíòðàëü-
íîºâðîïåéñüêèх òà áàëêàíñüêèх êðà¿í. ÕÕ ñòîë³òòÿ» Â.Яðîâîãî, «²ñòîð³ÿ 
êðà¿í Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè (ê³íåöü ÕÕ – ïîчàòîê ÕÕ² ñò.)» Ì.Êð³ëÿ 
òà «²ñòîð³ÿ Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè» çà ðåäàêö³ºþ Ë.Çàøê³ëüíÿêà ÿê 
âäàëî¿ ñïðîáè ðåã³îíàëüíîãî ï³äхîäó äî âèñâ³òëåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿ ç 
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íàéäàâí³øèх чàñ³â äî ñóчàñíîñò³, à òàêîæ «²ñòîð³ÿ äèïëîìàò³¿ â³ä äàâíè-
íè äî ïîчàòêó íîâîãî чàñó» À.Ç³íчåíêà, «Óêðà¿íà â ïîñòá³ïîëÿðí³é ñèñòåì³ 
ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí» çà ðåäàêö³ºþ Ë.Ãóáåðñüêîãî ³ íàâчàëüí³ ïîñ³áíèêè 
é ï³äðóчíèêè ç óêðà¿íñüêî¿ òà ñóчàñíî¿ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ Я.Êàëàêóðè, 
².Êîëåñíèê òà Ë.Çàøê³ëüíÿêà. Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóþòü «Âñòóï äî 
³ñòîð³¿» Í.Яêîâåíêî òà âèäàíèé Êè¿âñüêèì ñëàâ³ñòèчíèì óí³âåðñèòåòîì íà-
âчàëüíèé ïîñ³áíèê «Âñòóï äî ³ñòîð³¿: Êóðñ ëåêö³é»4, â ÿêèх, ñïèðàþчèñü íà 
ñâ³òîâèé äîñâ³ä ³ñòîð³îñîô³¿, ðîçêðèòî ñóчàñí³ ìåòîäîëîã³чí³ çàñàäè ³ñòîðèч-
íî¿ íàóêè, à òàêîæ áàãàòî ó чîìó îðèã³íàëüíèé íàâчàëüíèé ïîñ³áíèê «²ñòîð³ÿ 
ñóчàñíîãî ñâ³òó» Ò.Оðëîâî¿ (2006, 2009 ðð.), äå ó ïðîáëåìíî-хðîíîëîã³чíîìó 
ïëàí³ ïðîñòåæóþòüñÿ ãîëîâí³ òåíäåíö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäñòâà íà åòàïàх 
³íäóñòð³àëüíîãî (³ç ê³íöÿ ÕV ñò.) ³ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâ ó äóхîâí³é 
ñôåð³, ïîë³òèö³, åêîíîì³ö³, ì³æíàðîäíèх â³äíîñèíàх, ñîö³îñôåð³ òîùî. 
Ñë³ä òàêîæ â³òàòè ïåðø³ â Óêðà¿í³ ñïðîáè, íåхàé, ³ç íàøîãî ïîãëÿäó, ³ 
íå çîâñ³ì äîñêîíàë³, ï³äãîòîâêè ñëîâíèê³â-äîâ³äíèê³â, ³ñòîðèчíèх хðîí³ê 
³ хðåñòîìàò³é ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, çîêðåìà ñëîâíèêà «Ñâ³òîâà ³ñòîð³ÿ. Õ²Õ–
ÕÕ ñòîë³òòÿ» ëüâ³âñüêèх ³ñòîðèê³â ².Ï³äêîâè òà О.Äæåäæîðè, «Õðåñòîìàò³¿ 
ç íîâî¿ ³ñòîð³¿ â³ä ÕV äî 60-х ðîê³â Õ²Õ ñò.», ï³äãîòîâëåíî¿ äîöåíòîì ÊÍÓ 
Í.Ïàïåíêî, «Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ. Õðîíîëîã³ÿ îñíîâíèх ïîä³é» Â.Äàíèëåíêà 
³ Ñ.Êîê³íà, íàâчàëüíî-äîâ³äêîâîãî âèäàííÿ çà ðåäàêö³ºþ À.Ìàðòèíîâà 
ï³ä íàçâîþ «ÓÑÅ. Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ» хàðê³âñüêèх íàóêîâö³â Â.Ñòðèæàêà ³ 
Â.Ì³òÿã³íà, хðåñòîìàò³¿ äëÿ âóç³â «Ïîë³òèчí³ êðèçè òà àíòèòîòàë³òàðí³ ðóхè 
ó êðà¿íàх Ñх³äíî¿ Єâðîïè (50–80-ò³ ðîêè ÕÕ ñò.)» òåæ хàðê³âñüêèх ³ñòîðèê³â 
Ñ.Ñòðàøíþêà òà Є.Ïóãàчà, ï³äãîòîâëåíèх â ²íñòèòóò³ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ 
àíîòîâàíî¿ ³ñòîðèчíî¿ хðîí³êè ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí «Çîâí³øíÿ ïîë³òèêà 
Óêðà¿íè â óìîâàх ãëîáàë³çàö³¿» òà ïåðøèх äâîх âèïóñê³â åíöèêëîïåäèчíîãî 
ñëîâíèêà-äîâ³äíèêà «Óêðà¿íà â ì³æíàðîäíèх â³äíîñèíàх», à òàêîæ äâîòîì-
íî¿ «Óêðà¿íñüêî¿ äèïëîìàòèчíî¿ åíöèêëîïåä³¿» çà ðåäàêö³ºþ Ë.Ãóáåðñüêîãî. 
Ï³äãîòîâêó ïîä³áíèх ñëîâíèêîâèх òà åíöèêëîïåäèчíèх âèäàíü ç³ âñåñâ³òíüî¿ 
³ñòîð³¿, ³ñòîð³¿ îêðåìèх äåðæàâ ³ íàðîä³â, êîíòèíåíò³â òà ðåã³îí³â ñâ³òó àáî 
îêðåìèх âèçíàчíèх ³ ãëîáàëüíèх ³ñòîðèчíèх ïîä³é чè ÿâèù (â³éí, ä³àñïîðè 
òîùî) ñë³ä îáîâ’ÿçêîâî ïðîäîâæèòè, íàâ³òü íà êîìï³ëÿòèâí³é îñíîâ³, àäæå 
âîíè ñïðèÿòèìóòü «ï³çíàííþ ³íøèх» ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè ³ âîäíîчàñ êðà-
ùîìó «ï³çíàííþ ñàìèх ñåáå». Äîáðèé ïðèêëàä äëÿ íàøèх ³ñòîðèê³â-âñåñâ³ò-
íèê³â – âèäàíèé 2008 ð. âèäàâíèчèì ï³äïðèºìñòâîì «Êàðòîãðàô³ÿ» àâòîðè-
çîâàíèé ïåðåêëàä àíãëîìîâíî¿ ïðàö³ Äæåôôð³ Ïàðêåðà àòëàñ «²ñòîð³ÿ ñâ³òó» 
(íàóêîâèé ðåäàêòîð öüîãî óí³êàëüíîãî çà çì³ñòîì òà ÿñêðàâîãî çà îôîðìëåí-
íÿì âèäàííÿ – àâòîð öèх ðÿäê³â). Âðàæàº, ÿê ìîæíà ñòèñëî (íà 192 ñ.), íà-
îчíî é äîñòóïíî äëÿ øèðîêîãî çàãàëó âèêëàñòè ³ñòîð³þ ëþäñòâà, ïîчèíàþчè 
â³ä ïîхîäæåííÿ ëþäèíè äî ñóñï³ëüñòâà ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ³ç íåîáх³äíèì íàóêî-
âèì àêöåíòîì ÿê íà ãëîáàëüíèх ³ñòîðèчíèх ïîä³ÿх, òàê ³ íà äîñÿãíåííÿх 
ð³çíèх íàðîä³â ïëàíåòè â óñ³ чàñè. 
Щîäî âëàñíå íàóêîâèх äîñë³äæåíü ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, òî ó íàñ âèðàçíî 
ïîçíàчàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ îïîðó íà êðàù³ äîñÿãíåííÿ ñâ³òîâî¿ ³ñòîðèчíî¿ íà-
óêè. Çîêðåìà, òðèâàº ïåðåãëÿä ìåòîäîëîã³чíèх ïðèíöèï³â ïîçèòèâ³ñòñüêî¿ 
³ñòîð³îãðàô³¿. Ó öüîìó êîíòåêñò³ íàáóâàþòü ïîøèðåííÿ ñîö³îêóëüòóðíà ³ñ-
òîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ ìåíòàëüíîñò³ òà åêîíîì³чíèх öèêë³â, à òàêîæ хâèëåïîä³áí³ çà 
хàðàêòåðîì ïðîöåñè ãëîáàëüíîãî ïîë³òèчíîãî ðîçâèòêó òà ³íòåãðàö³¿. ²ç öüî-
ãî ïîãëÿäó âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ ñòàº ïåâíîþ ì³ðîþ ñîö³îëîã³ºþ, ïîâåðíóòîþ â 
ìèíóëå. Ç îãëÿäó íà ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ìîæíà 
ñòâåðäæóâàòè, ùî íàáóâàº ïîøèðåííÿ ãåðìåíåâòèêà òà ³ñòîðèчíà àíòðîïî-
ëîã³ÿ, ´åíäåðíà ³ñòîð³ÿ. Âîäíîчàñ ìîäíèé ïîñòìîäåðí³çì ïðåçåíòîâàíèé ³ñ-
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òîðèчíèìè ë³íãâ³ñòèчíèìè ³ ñåì³îòèчíèìè äîñë³äæåííÿìè. Ó ìåòîäîëîã³ч-
íîìó ñåíñ³ ñïîñòåð³ãàºìî â³äх³ä â³ä äîãì ³ñòîðèчíîãî ìàòåð³àë³çìó ³ äðåéô 
äî öèâ³ë³çàö³éíîãî àáî êóëüòóðîëîã³чíîãî ï³äхîäó, à òàêîæ ñèíåðãåòèчíîãî 
êîíöåïòóàëüíî-òåîðåòèчíîãî àíàë³çó âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. Ìàºìî ñïðàâó ç íå-
ë³í³éíèì ðîçâèòêîì ñâ³òîâîãî ïðîöåñó, äèñêðåòí³ñòþ é чèñëåííèìè á³ôóðêà-
ö³ÿìè, îñòàííÿ òîчêà ÿêî¿ ïðèïàäàº ñàìå íà ïîчàòîê ÕÕ² ñò. Óò³ì, ó ìåòî-
äîëîã³¿ âàæëèâî çáåðåãòè ïðàãìàòèчíó ðàö³îíàëüí³ñòü. Òîìó «íîâà (ñóчàñíà) 
³ñòîðèчíà íàóêà» íå â³äêèäàº ïîâí³ñòþ ìàòåð³àë³ñòèчíîãî ðîçóì³ííÿ ³ñòîð³¿. 
Äîì³íàíòíèìè ñòàþòü ê³ëüê³ñíèé àíàë³ç ³ ñèñòåìíèé, ì³æäèñöèïë³íàðíèé 
ï³äх³ä. Ìàòåìàòèчí³ ìåòîäè, íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ç ìåòîþ ïðîãíî-
çóâàííÿ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí ³ ïðèéíÿòòÿ â³éñüêîâî-ñòðàòåã³чíèх 
ð³øåíü, àáî â ³ñòîðèчí³é äåìîãðàô³¿. Âèхîäÿчè ç òîãî, ùî ³ñòîð³ÿ ëþäñòâà º 
íå ëèøå ³ñòîð³ºþ íàðîä³â, ç ÿêèх âîíî ñêëàäàºòüñÿ, à ùå é ³ñòîð³ºþ ¿х âçàº-
ìîä³¿, â îñòàíí³ ðîêè çá³ëüøèëàñÿ óâàãà íàóêîâö³â äî ìèíóëîãî ì³æíàðîäíèх 
â³äíîñèí, ùî âêëþчàº çîâí³øíþ ïîë³òèêó é äèïëîìàò³þ ó ìåæàх çàãàëüíî-
³ñòîðèчíèх ïðîöåñ³â. 
Âëàñòèâ³ñòþ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäñüêîãî ³íòåëåêòó, ï³çíàííÿ ³ñ-
òîðèчíî¿ ðåàëüíîñò³ ³ òâîðåííÿ ³ñòîðèчíèх çíàíü, çîêðåìà, º ëîã³чíå âïîðÿä-
êóâàííÿ, ñòðóêòóðèçàö³ÿ ³ òåîðåòèçàö³ÿ çäîáóòèх åìï³ðèчíèх äàíèх. Ìèíóëå 
ïðèéíÿòî ðîçãëÿäàòè чåðåç ñîö³àëüí³, åòí³чí³, ïîë³òèчí³, åêîíîì³чí³, êóëü-
òóðí³, ãðîìàäñüê³ òà ³íø³ ñòðóêòóðè é ñèñòåìè, âèòâîðåí³ ëþäüìè ó ïðîöå-
ñ³ ¿х âçàºìèí. Ñòðóêòóðèçàö³ÿ, ñèñòåìàòèçàö³ÿ ³ äèôåðåíö³àö³ÿ ³ñòîðèчíèх 
çíàíü, íàãðîìàäæóâàíèх ôàхîâèìè ³ñòîðèêàìè ³ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèìè 
êîëåêòèâàìè, ïðèâåëè äî çàïðîâàäæåííÿ äóæå ðîçãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ ð³çíèх 
«³ñòîð³é» – ³ñòîð³¿ öèâ³ë³çàö³é ³ êîíòèíåíò³â, íàðîä³â ³ äåðæàâ, ñîö³àëüíèх 
ãðóï ³ ãðîìàäñüêèх ³íñòèòóò³â, â³éí ³ äèïëîìàò³¿, ãîñïîäàðñòâà, êóëüòóðè, 
íàóêè ³ òåхí³êè, ³äåé ³ ðåë³ã³é, ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ³ ìåíòàëüíîñòåé òîùî. 
Êîæåí îáðàíèé ñïîñ³á óïîðÿäêóâàííÿ é ïîäàч³ ³ñòîðèчíî¿ ³íôîðìàö³¿ (çíàíü) 
ïðîäèêòîâàíèé êîíêðåòíèìè ñóñï³ëüíèìè ïîòðåáàìè â³äïîâ³äíî¿ åïîхè ³, 
çâèчàéíî, ìàº ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ òà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê. Óò³ì, êîæåí ³ç 
íèх îá’ºêòèâíî º çì³ñòîâíî îäíîá³чíèì, àäæå âîíè ïîêëèêàí³ äîïîâíþâàòè 
îäèí îäíîãî ùîäî ïîâíîòè çíàíü ïðî ïåâíèé ïåð³îä ðîçâèòêó ³ñòîð³¿ ëþäñòâà. 
Ó ïðàêòèö³ ³ñòîðèчíî¿ íàóêè é îñâ³òè áàãàòüîх êðà¿í ñâ³òó, ó òîìó чèñë³ 
Óêðà¿íè, ïðèéíÿòî âèîêðåìëþâàòè ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíó – äåð-
æàâíî- чè åòíîïîë³òèчíó ³ñòîð³þ. Íèí³ òàêèé ïîä³ë ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ âèêëè-
êàº êðèòèêó áàãàòüîх ôàх³âö³â. Àäæå ÿê ³ òàê çâàíà ãàëóçåâà чè ïðåäìåòíà 
³ñòîð³ÿ, ùî ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ äàòè êîìïëåêñíó хàðàêòåðèñòèêó òîãî 
чè ³íøîãî ³ñòîðèчíîãî ïåð³îäó, ÿêà áè âêëþчàëà ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³чí³, ³ 
êóëüòóðí³ òà ³íòåëåêòóàëüí³ ñòîðîíè ³ñòîð³¿, òàê ñàìî, ÿê ïîë³òèчí³ ³ äèï-
ëîìàòèчí³, òàê ³ íàö³îíàëüíà чè êðà¿íîçíàâчà ³ñòîð³ÿ íå ìîæå çàáåçïåчè-
òè êîìïëåêñíèé, ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç îñíîâíèх ôàêòîð³â, çàêîíîì³ðíîñòåé, 
àëüòåðíàòèâ ³ ïåðñïåêòèâ ³ñòîðèчíîãî ïðîöåñó íà òîìó чè ³íøîìó éîãî åòàï³. 
Çâèчàéíî, ñïîä³âàòèñÿ, ùî áóäü-ÿêèé ºäèíèé ï³äх³ä äî âèâчåííÿ âñåñâ³òíüî¿ 
³ñòîð³¿ çìîæå âèчåðïíî âèñâ³òèòè ÿêèé-íåáóäü ¿¿ ïåð³îä, íå ìîæíà. 
² хîчà ó ñóчàñí³é ñâ³òîâ³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ³ñíóþòü ð³çí³ ñхåìè «âñåñâ³òíüî¿ 
³ñòîð³¿» é ìîäåë³ чè êîíöåïö³¿ ³ñòîðèчíèх åïîх, àëå âñå æ çàãàëîì äîñ³ çáå-
ð³ãàºòüñÿ ïîä³ë âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ íà ³ñòîð³þ ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà, ñòàðî-
äàâíþ, ñåðåäíüîâ³чíó, íîâó é íîâ³òíþ. Ñïåö³àë³çàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ çà ðàхóíîê 
ïîä³ëó íà ³ñòîð³þ âåëèêèх, ïîâ’ÿçàíèх ì³æ ñîáîþ, ðåã³îí³â ñâ³òó – Єâðîïè, 
Бëèçüêîãî é Ñåðåäíüîãî Ñхîäó, Цåíòðàëüíî¿ Àç³¿, Ï³âí³чíî¿ òà Ï³âäåííî¿ 
Àìåðèêè. Ìîæå éòèñÿ ³ ïðî ³ñòîð³þ îêðåìèх çàðóá³æíèх êðà¿í òà ³ñòîð³þ çà-
ãàëüíîãî é îñîáëèâîãî â ÿâèùàх, ùî ïåðåæèëè ãðóïè êðà¿í ³ íàðîä³â (³ñòîð³ÿ 
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Ðåíåñàíñó, Ðåôîðìàö³¿, êîëîí³àëüíèх çàхîïëåíü, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî 
â³äðîäæåííÿ, íàïðèêëàä, ñëîâ’ÿíñüêèх íàðîä³â òîùî). Ñêëàäîâèìè âñåñâ³ò-
íüî¿ ³ñòîð³¿ º äîñë³äæåííÿ îêðåìèх ïðîöåñ³â: ïîë³òèчíà, åêîíîì³чíà, âîºííà, 
äèïëîìàòèчíà ³ñòîð³ÿ àáî ³ñòîð³ÿ íàóêè ³ òåхí³êè òîùî. Çàçíàчåí³ òåíäåíö³¿, 
íàïðèêëàä, ïðåäñòàâëåí³ íà ñàéò³ ²íñòèòóòó çàãàëüíî¿ ³ñòîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ àêà-
äåì³¿ íàóê (http://www.igh.ru/). 
Â Óêðà¿í³ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ íèí³ çîñåðåäæåíî íà 
òàêèх íàóêîâèх íàïðÿìàх: àíòèêîçíàâñòâî, â³çàíòèí³ñòèчí³ ñòóä³¿ òà ñхîäî-
çíàâñòâî, âèâчåííÿ ïðîáëåì ñåðåäíüîâ³чíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿, íîâî¿ é íîâ³ò-
íüî¿ ³ñòîð³¿ êðà¿í Єâðîïè òà Àìåðèêè, ñòóä³¿ ç ³ñòîð³¿ ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí, 
çîêðåìà ÕÕ ñò., ³ñòîðèчíà ñëàâ³ñòèêà, ³ñòîð³ÿ Ðîñ³¿ òà êðà¿í Àç³¿, Àôðèêè ³ 
Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Äîñèòü äîêëàäíèé àíàë³ç íîâ³òí³х äîñë³äæåíü ³ç öèх 
íàïðÿì³â óñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ â Óêðà¿í³ ì³ñòèòüñÿ â êîëåêòèâí³é ìîíîãðàô³¿ 
çà ðåäàêö³ºþ ïðîôåñîðà Ë.Çàøê³ëüíÿêà5. Òîìó ëèøå çàçíàчèìî, ùî, íàïðè-
êëàä, äîñòàòíüî ïîòóæíèì îñåðåäêîì óêðà¿íñüêîãî àíòèêîçíàâñòâà çàëèøà-
ºòüñÿ хàðê³âñüêà øêîëà, îчîëþâàíà ïðîôåñîðàìè Â.Êàäººâèì ³ Ñ.Ñîðîчàíîì. 
Ïë³äíî ïðàöþþòü òàêîæ êè¿âñüê³, îäåñüê³, ëüâ³âñüê³ é чåðí³âåöüê³ àíòèчíè-
êè, çàêëàäàþòüñÿ àíòèêîçíàâч³ òðàäèö³¿ íàâ³òü ó Äðîãîáèöüêîìó ïåäóí³âåð-
ñèòåò³, âèêëàäàч ÿêîãî О.Ì.Ïåòðåчêî öüîãîð³ч ó чåðâí³ â Óæãîðîäñüêîìó íà-
ö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ óñï³øíî çàхèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó 
«Ñóñï³ëüíî-ïîë³òèчíèé ðîçâèòîê Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ â ² – íà ïîч. ²²² ñò. í.å.: 
â³ä «â³äíîâëåíî¿» ðåñïóáë³êè äî ñåíàòñüêî¿ ìîíàðх³¿». 
Â³çàíòèí³ñòèчí³ é ñхîäîçíàâч³ ñòóä³¿ òåæ îòðèìàëè íîâå äèхàííÿ â íå-
çàëåæí³é Óêðà¿í³. ² öå íå âèïàäêîâî, àäæå ùå Ì.Ãðóøåâñüêèé çàçíàчàâ, ùî 
«ìè º îäíèì ³ç íàéá³ëüø îð³ºíòàë³çîâàíèх çàх³äíèх íàðîä³â – ïîä³áíî ÿê 
áîëãàðè, ñåðáè, ³ñïàíö³, – ³ ìè ïîâèíí³ íå çàáóâàòè, à ðîçâèâàòè ³ âèêîðèñ-
òîâóâàòè òå êîðèñíå ³ ö³ííå, ùî äàëà íàì ñÿ îð³ºíòàëüíà ñòèх³ÿ». Ñòâîðåííÿ 
1991 ð. ²íñòèòóòó ñхîäîçíàâñòâà ³ì. À.Êðèìñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, â³äêðèò-
òÿ Ñх³äíîãî â³ää³ëåííÿ ÊÍÓ, êàôåäðè ñхîäîçíàâñòâà Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó, çàñíóâàííÿ ó Õàðêîâ³ ö³êàâîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðîëîã³чíîãî çá³ðíèêà 
«Ñх³ä – Çàх³ä» (ãîëîâíèé ðåäàêòîð Â.Êðàâчåíêî), íîâ³ ïóáë³êàö³¿ Ì.Êîòëÿðà, 
Ñ.Ìàëàхîâà, О.Òîëîчêà, Â.Ðèчêè òà ³íøèх, íàâ³òü íàóêîâà äèñêóñ³ÿ, ùî ðîç-
ãîðíóëàñÿ íà øïàëüòàх «Óêðà¿íñüêîãî ãóìàí³òàðíîãî îãëÿäó» íàïðèê³íö³ 
1990-х ðð. íàâêîëî ìîíîãðàô³¿ Í.Í³ê³òåíêî, ïðèñâÿчåíî¿ ³êîíîãðàô³чíèì çî-
áðàæåííÿì ó Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é, ñïðèÿëè ï³äâèùåííþ ³íòåðåñó äî â³çàíòèí³ñ-
òèчíèх ñòóä³é â Óêðà¿í³. 
Ïåâíîþ ì³ðîþ àêòèâ³çóâàëèñÿ é óð³çíîìàí³òíèëèñÿ çà òåìàòèêîþ äîñë³-
äæåííÿ ïðîáëåì ñåðåäíüîâ³чíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿ é íîâî¿ ³ñòîð³¿ Єâðîïè 
òà Àìåðèêè, ç’ÿâèëèñÿ çîêðåìà ö³êàâ³ ðîçðîáêè ç ð³çíèх ïèòàíü öèх ïåð³î-
ä³â âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Â.Àäàäóðîâà, Þ.Бåëîâîëîâà, Ì.Âàðâàðöåâà, ².Жàëîáè, 
О.²âàíèöüêî¿, Â.Êàëàøíèêîâà, О.Äüîì³íà, Â.Äÿòëîâà, Þ.²âîí³íà, ².Ë³хòåÿ, 
².Ìàíäðèêà, Í.Ïîäàëÿê, Ñ.Òðîÿíà, Ï.Òîöüêîãî, Â.Ц³âàòîãî, хîчà ó ö³ëîìó ³ 
ìåä³ºâ³ñòèêà, ³ çíàчåííÿ íîâèх ³ñòîðèчíèх ÿâèù òà ïîä³é ìîäåðíî¿ ³ñòîð³¿ ó 
ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ é íàäàë³ çàëèøàþòüñÿ ñëàáêîþ ëàíêîþ ñóчàñ-
íèх ³ñòîðèчíèх äîñë³äæåíü ó íàø³é êðà¿í³. 
²ç ïðîãîëîøåííÿì íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè íàéïîì³òí³ø³ ïîçèòèâí³ çðó-
øåííÿ ó â³òчèçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ â³äáóëèñÿ â äîñë³äæåíí³ íîâ³òíüî¿ ³ñòî-
ð³¿ êðà¿í Єâðîïè òà Àìåðèêè ³ âèâчåíí³ ñóчàñíèх ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí, 
ïîчèíàþчè ç ³ñòîð³¿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, äå ä³éñíî ìîæíà ñòâåðäæóâà-
òè ïðî íîâèé åòàï ðîçâèòêó, ùî ïîòðåáóº, ìàáóòü, îêðåìîãî ïðåäìåòíîãî 
àíàë³çó. Âîчåâèäü, óïîâí³ çðîçóì³ë³ ïðèчèíè öüîãî ö³ëêîì çàêîíîì³ðíîãî 
é âèïðàâäàíîãî, ³ç íàøîãî ïîãëÿäó, ÿâèùà. Çîêðåìà, ñòâîðåííÿ ²íñòèòóòó 
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ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè ³ ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí, ²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ àðхåîãðà-
ô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà ³ì. Ì.Ãðóøåâñüêîãî òà ²íñòèòóòó ºâðîïåéñüêèх äî-
ñë³äæåíü ÍÀÍÓ, êè¿âñüêèх ñëàâ³ñòèчíîãî, ì³æíàðîäíîãî òà ºâðîïåéñüêîãî 
óí³âåðñèòåò³â, Äèïëîìàòèчíî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ïðè ÌÇÑ Óêðà¿íè, Óêðà¿í-
ñüêîãî êàòîëèöüêîãî óí³âåðñèòåòó ó Ëüâîâ³, чèñëåííèх ôàêóëüòåò³â ³ êàôåäð 
ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí ó ïðîâ³äíèх âóçàх Óêðà¿íè, à òàêîæ çàñíóâàííÿ íèìè 
â³äïîâ³äíèх íàóêîâèх âèäàíü çíàчíî ðîçøèðèëî ñòðóêòóðíî-íàóêîâó áàçó 
äëÿ äîñë³äæåíü ³ç íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ³ ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí. Їх ³íòåíñèâíîìó 
ðîçâèòêó ñïðèÿº ³ ïîÿâà äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâî¿ ìîëîä³ ç³ çíàííÿì 
³íîçåìíèх ìîâ òà çðîñòàííÿ ¿¿ ³íòåðåñó äî ïèòàíü ³ñòîð³¿ çàðóá³æíèх êðà¿í, ³ 
øèðø³ ìîæëèâîñò³ âèâчåííÿ é çàëóчåííÿ çàðóá³æíèх äæåðåë òà ë³òåðàòóðè, 
çîêðåìà, çàâäÿêè ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Ïðî ðîçøèðåííÿ ãåîãðàô³¿ äîñë³äíèöüêèх 
³íòåðåñ³â ìîëîäèх ³ñòîðèê³â-âñåñâ³òíèê³â ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ñïèðàþчèñü 
íà äàí³ ùîäî çàхèñòó íèìè äèñåðòàö³é. Çîêðåìà, íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ ó íèх 
âèêëèêàº íîâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ ÑØÀ, Í³ìåччèíè, Âåëèêîáðèòàí³¿, Êàíàäè, Ôðàí-
ö³¿, Óãîðùèíè, ²ñïàí³¿, Ðóìóí³¿, êðà¿í Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Оñîáëèâî ïðè-
âàáëèâèìè äëÿ ìîëîäèх ³ñòîðèê³â º ïðîáëåìè ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí ÕÕ – 
ïîчàòêó ÕÕ² ñò. òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè чàñ³â ¿¿ äåðæàâíîñò³. 
Íàðåøò³, îñòàíí³ì чàñîì â Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ çíàчíèé ïîñòóï ³ñòîðèч-
íî¿ ñëàâ³ñòèêè âçàãàë³, ÿê, ìàáóòü, ºäèíî¿ âïëèâîâî¿ â³òчèçíÿíî¿ íàóêîâî¿ 
øêîëè ç äàâí³ìè òðàäèö³ÿìè, òà ó âèâчåíí³ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ êðà¿í Цåíòðàëü-
íî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè çîêðåìà. Ïîì³òíèì ÿâèùåì â óêðà¿íñüê³é ³ñòîðèчí³é 
ñëàâ³ñòèö³ ñòàëè ïåðø³ ñèíòåòèчí³ ïðàö³ ç ³ñòîð³¿ Ïîëüù³ Ë.Çàøê³ëüíÿêà ³ 
Ì.Êðèêóíà, Бîëãàð³¿ – Â.Чîðí³ÿ, Ñëîâàччèíè – Â.Êð³ëÿ, à òàêîæ ìîíîãðà-
ô³чí³ äîñë³äæåííÿ ç àêòóàëüíèх ïðîáëåì íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Чåхîñëîâàччèíè 
Ì.Ê³ðñåíêà, ².Âîâêàíèчà, Â.Ïðèхîäüêà, ².Øí³öåðà, Бîëãàð³¿ – Â.Бóðäÿêà, 
Ã.Äîêàøåíêî, Ïîëüù³ – Ë.Àëåêñ³ºâåöü, Þãîñëàâ³¿ – À.Ëàïøèíà, Ìàêåäî-
í³¿ – Í.Ñòðåëüчóê, à òàêîæ чèñëåíí³ ïóáë³êàö³¿ ç ³ñòîð³¿ ³íøèх ñëîâ’ÿíñüêèх 
íàðîä³â òà ìèíóëîãî ì³æñëîâ’ÿíñüêèх â³äíîñèí ³ ñï³âïðàö³. Çäîáóòêè ³ñòî-
ðèчíî¿ ñëàâ³ñòèêè ó ð³çíèх àñïåêòàх íåð³âíîö³íí³, òîæ öå ìàº ñòèìóëþâàòè 
ïîäàëüøó ðîáîòó â³òчèçíÿíèх ³ñòîðèê³â-ñëàâ³ñò³â. Çîêðåìà, ïîòðåáóº íîâîãî 
îá’ºêòèâíîãî ïîãëÿäó ñòàíîâèùå, ðîçâèòîê ³ âçàºìîâ³äíîñèíè ñëîâ’ÿíñüêèх 
íàðîä³â ó ñêëàä³ Ãàáñáóðçüêî¿ ìîíàðх³¿, óìîâè é îñîáëèâîñò³ ¿х íàö³îíàëü-
íî-êóëüòóðíîãî â³äðîäæåííÿ â ê³íö³ ÕV²²² – ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., òàê 
çâàíèé «ñëîâ’ÿíñüêèé ôàêòîð» ó ðîêè Ïåðøî¿ òà Äðóãî¿ ñâ³òîâèх â³éí ³ â 
ñóчàñíèх óìîâàх ãëîáàë³çàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿ â Єâðîï³. 
Щîäî äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Ðîñ³¿, Б³ëîðóñ³¿ òà ³íøèх êðà¿í ÑÍÄ, à òàêîæ 
äåðæàâ Àç³¿, Àôðèêè òà Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, òî, íåçâàæàþчè íà ïîÿâó íèç-
êè íîâèх ìîíîãðàô³чíèх ïðàöü òà ³íøèх ïóáë³êàö³é óêðà¿íñüêèх óчåíèх, 
ïîêè ùî ö³, òåæ âàæëèâ³, íàïðÿìè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ íå íàëåæàòü äî ïð³-
îðèòåòíèх ó ñóчàñí³é óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Ç óðàхóâàííÿì áóðхëèâèх 
ãåîïîë³òèчíèх çì³í ó ñâ³ò³ íà îñîáëèâó óâàãó, íàïðèêëàä, çàñëóãîâóþòü ïðîá-
ëåìè ³ñòîðèчíîãî ðîçâèòêó é ñóчàñíîãî ñòàíîâèùà Ðîñ³¿, Êèòàþ, ²íä³¿, Яïîí³¿, 
Òóðåччèíè òà ðåøòè äåðæàâ Òèхîîêåàíñüêîãî é Бëèçüêîñх³äíîãî ðåã³îí³â.
Õîò³ëîñÿ á çàçíàчèòè, ùî îäíèì ç³ ñâ³äчåíü ïîñèëåííÿ îñòàíí³ì чàñîì 
óâàãè â³òчèçíÿíèх íàóêîâö³â äî âèâчåííÿ ïðîáëåì âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ º çà-
ñíóâàííÿ é ðîçãîðòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ íîâèх ñïåö³àë³çîâàíèх âчåíèх ðàä òà íà-
óêîâî-äîñë³äíèöüêèх öåíòð³â ³ ôàхîâèх чàñîïèñ³â ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. Íà-
ïðèêëàä, ó ÕÍÓ ³ì. Â.Êàðàç³íà 1994 ð. çàñíîâàíî Õàðê³âñüêå ³ñòîðèêî-ô³ëî-
ëîã³чíå òîâàðèñòâî, ùî âèäàº íàóêîâèé ùîð³чíèê «Äðåâíîñòè». Ó ñòðóêòóð³ 
öüîãî æ óí³âåðñèòåòó 2005 ð. ñòâîðåíî öåíòð áîëãàðèñòèêè ³ áàëêàíñüêèх äî-
ñë³äæåíü ³ìåí³ Ì.Äðèíîâà (êåð³âíèêè Ì.Ñòàíчåâ ³ Ñ.Ñòðàøíþê), ÿêèé óæå 
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ïðîâ³â чîòèðè ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿ ³ âèäàâ ñï³ëüíî ç Бîëãàðñüêîþ àêàäå-
ì³ºþ íàóê òðè òîìè «Äðèíîâñüêîãî çá³ðíèêà». Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ 1997 ð. ñòâîðåíî ñïåö³àë³çîâàíèé ³íñòèòóò óêðà¿íñüêî-
í³ìåöüêèх â³äíîñèí (êåð³âíèê Ñ.Бîáèëüîâà), ÿêèé ³ç 2000 ð. âèäàº ùîð³чíèê 
«Âîïðîñы ãåðìàíñêîé èñòîðèè». Ó Ëóãàíñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ 
³ì. Ò.Øåâчåíêà 2001 ð. ñòâîðåíî ÍÄЦ ³ì. Â.Ì.Бåéë³ñà «Ñх³ä-Çàх³ä: òåîð³ÿ 
òà ³ñòîð³ÿ ì³æöèâ³ë³çàö³éíèх âçàºìîñòîñóíê³â» (êåð³âíèê Ì.Бóð’ÿí), ÿêèé 
³ç 2006 ð. âèäàº íàóêîâèé çá³ðíèê «Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ òà àêòóàëüí³ ïðîáëåìè 
ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí», à â Äîíåöüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ 2007 ð. 
ñòâîðåíî íàóêîâî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè òà ºâðîàòëàí-
òèчíî¿ ñï³âïðàö³ (êåð³âíèêè О.Êðàï³â³í òà ².Òîäîðîâ). Ïðè Óæãîðîäñüêîìó 
íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ âæå òðèâàëèé чàñ ïë³äíî ôóíêö³îíóº ³íñòèòóò 
êàðïàòîçíàâñòâà (äèðåêòîð Â.Êîòèãîðîøêî), ùî âèäàº òåìàòèчí³ çá³ðíèêè 
íàóêîâèх ïðàöü «Carpatica – Êàðïàòèêà» (ïîíàä 40 âèïóñê³â), â ÿêèх âè-
ñâ³òëþºòüñÿ äàâíÿ ³ ñóчàñíà ³ñòîð³ÿ ð³çíèх íàðîä³â, ùî ïðîæèâàëè чè ïðî-
æèâàþòü ó öüîìó Цåíòðàëüíîºâðîïåéñüêîìó ðåã³îí³. Òåðíîï³ëüñüêèé íàö³î-
íàëüíèé ïåäàãîã³чíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Â.Ãíàòþêà ³ç 2008 ð. âèäàº ì³æíàðîä-
íèé çá³ðíèê íàóêîâèх ïðàöü «Óêðà¿íà – Єâðîïà – Ñâ³ò» (ãîëîâíèé ðåäàêòîð 
Ë.Àëåêñ³ºâåöü), ÿêèé øèðîêî âèñâ³òëþº àêòóàëüí³ ïèòàííÿ âñåñâ³òíüî¿ ³ñ-
òîð³¿ é ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí. Íåùîäàâíî ïðè Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ 
«Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ» çàñíîâàíî íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð îð³ºí-
òàë³ñòèêè ³ì. О.Ïð³öàêà (äèðåêòîð ².Ñð³áíÿê), ÿêèé ñï³ëüíî ç ÊÍÓ çàñíó-
âàâ íîâèé æóðíàë «Óêðà¿íñüêà îð³ºíòàë³ñòèêà», à Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé 
íàö³î íàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ².Оã³ºíêà çàïîчàòêóâàâ âèäàííÿ çá³ðíèêà íà-
óêîâèх ïðàöü ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ – «Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ êðà¿í Цåíòðàëüíî¿ òà 
Ñх³äíî¿ Єâðîïè» (ãîëîâíèé ðåäàêòîð Â.Ñòåïàíêîâ). Âèñîêó îö³íêó ôàх³âö³â 
çäîáóëè ìàòåð³àëè ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, ùî ðåãóëÿðíî äðóêóþòüñÿ ó ïåð³î-
äèчíèх çá³ðíèêàх íàóêîâèх ïðàöü ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ «Óêðà¿íà 
â Цåíòðàëüíî-Ñх³äí³é Єâðîï³ (³ç íàéäàâí³øèх чàñ³â äî ÕV²²² ñò.)», «Ì³æíà-
ðîäí³ çâ’ÿçêè Óêðà¿íè: íàóêîâ³ ïîøóêè ³ çíàх³äêè», «Ruthenica. Àëüìàíàх 
³ñòîð³¿ òà àðхåîëîã³¿ Ñх³äíî¿ Єâðîïè», â «Óêðà¿íñüêîìó ³ñòîðèчíîìó æóðíà-
ë³», ÿêèé îñòàíí³ì чàñîì ïîñèëèâ óâàãó äî ïðîáëåì ³ñòîð³¿ çàðóá³æíèх êðà¿í 
òà ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí, à òàêîæ ó íàóêîâèх â³ñíèêàх ç ³ñòîð³¿ Óæãîðîä-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, Ð³âíåíñüêîãî äåðæàâíîãî ãóìàí³òàðíîãî 
óí³âåðñèòåòó, Чåðí³âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Þ.Ôåäüêîâèчà 
òà äåÿêèх ³íøèх âèùèх íàâчàëüíèх çàêëàä³â Óêðà¿íè. 
Ïîãëèáëåííþ äîñë³äæåíü àêòóàëüíèх ïðîáëåì âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ³ ì³æ-
íàðîäíèх â³äíîñèí òà çàëóчåííþ äî íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè íîâèх 
êàäð³â ôàх³âö³â, áåçïåðåчíî, ñïðèÿþòü ì³æíàðîäí³ òà âñåóêðà¿íñüê³ íàóêî-
âî-ïðàêòèчí³ êîíôåðåíö³¿, чèòàííÿ, êðóãë³ ñòîëè òà ñåì³íàðè, ùî ñòàþòü 
ðåãóëÿðíèìè â áàãàòüîх íàóêîâèх óñòàíîâàх òà âèøàх Óêðà¿íè. Ñåðåä îñòàí-
í³х òàêèх çàхîä³â, ùî âèêëèêàëè çíàчíèé íàóêîâèé ðåçîíàíñ, ìîæíà íà-
çâàòè, íàïðèêëàä, êðóãëèé ñò³ë «Óêðà¿íà â Єâðîï³: ìîäåë³ ³íòåãðàö³éíîãî 
ïîñòóïó», ùî â³äáóâñÿ ó òðàâí³ 2009 ð. çà ³í³ö³àòèâè ²íñòèòóòó ºâðîïåéñüêèх 
äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè, чè ì³æíàðîäíó íàóêîâî-ïðàêòèчíó êîíôåðåíö³þ 
«Êðà¿íè Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè â ìîäåðíó ³ ïîñòìîäåðíó äîáó: òåîðå-
òèчí³ êîíöåïö³¿ é ïîë³òèчí³ ðåàë³¿», ïðîâåäåíó ó æîâòí³ 2009 ð. â Óæãîðîä-
ñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³, àáî âñåóêðà¿íñüêó íàóêîâî-ïðàêòèчíó 
êîíôåðåíö³þ «Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ôàх³âö³â ³ç ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí, çî-
âí³øíüî¿ ïîë³òèêè ³ äèïëîìàò³¿ â Óêðà¿í³: çàâäàííÿ, äîñâ³ä, ïåðñïåêòèâè», 
îðãàí³çîâàíó ó êâ³òí³ 2010 ð. Äèïëîìàòèчíîþ àêàäåì³ºþ Óêðà¿íè ïðè ÌÇÑ 
Óêðà¿íè òà ïðîâåäåíó òîä³ æ ²íñòèòóòîì ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ ì³æíàðîäíó 
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íàóêîâó êîíôåðåíö³þ «Óêðà¿íà ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³: äæåðåëà òà ³íòåðïðå-
òàö³¿ (äî 65-ð³ччÿ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè)». 
Ñïðèÿº ðîçâèòêó äîñë³äæåíü ç³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ â Óêðà¿í³ òàêîæ ñòâî-
ðåííÿ é ä³ÿëüí³ñòü íàö³îíàëüíèх êîì³òåò³â, íàóêîâèх öåíòð³â чè àñîö³àö³é 
ñëàâ³ñòèêè, ïîëîí³ñòèêè, ãåðìàí³ñòèêè, ³ñïàí³ñòèêè, êèòà¿ñò³â, ä³àñïîðî-
çíàâñòâà òîùî, òà ì³æíàðîäíèх äâîñòîðîíí³х êîì³ñ³é ³ñòîðèê³â Óêðà¿íè é 
Ðîñ³¿, Ïîëüù³, Бîëãàð³¿, Ðóìóí³¿, Ñëîâàччèíè, Óãîðùèíè. Íàïðèêëàä, ëèøå 
îñòàííÿ ç íèх, ñòâîðåíà 2005 ð., ïðîâåëà òðè íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿ ³ âèäàëà 
2006 ð. äâîìîâíèé çá³ðíèê íàóêîâèх ïðàöü «Óêðà¿íà – Óãîðùèíà: ñï³ëüíå 
ìèíóëå òà ñüîãîäåííÿ». Íà ïîчàòêó òðàâíÿ öüîãî ðîêó ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íè ÍÀÍÓ çà âíåñîê ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî-ñëîâàöüêî¿ ñï³âïðàö³ ó íàóêîâ³é 
ãàëóç³ â ðàìêàх áàãàòîð³чíî¿ ñï³âïðàö³ ç ²íñòèòóòîì ñóñï³ëüíèх íàóê Ñëî-
âàöüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê íàãîðîäæåíî â Бðàòèñëàâ³ äèïëîìîì Ñëîâàöüêî-óêðà-
¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ òà ïîäÿêîþ Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè ó Ñëîâàöüê³é Ðåñïóáë³ö³. 
Оòæå, ç³ ñêàçàíîãî âèùå ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî äîñèòü óñï³øíèé 
ðîçâèòîê îñíîâíèх íàïðÿì³â äîñë³äæåííÿ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ó ñóчàñí³é óêðà-
¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Õîчà, çâèчàéíî, òóò ùå áàãàòî íåðîçâ’ÿçàíèх ïðîáëåì. 
Çîêðåìà, ó â³òчèçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ùå íå íàáóëà ïî-
øèðåííÿ öèâ³ë³çàö³éíà ìîäåëü ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿. Íå âçÿòî íà îçáðîºííÿ ïîñò-
ìîäåðí³ ìåòîäîëîã³чí³ ï³äхîäè, îñíîâó ÿêèх ñòàíîâëÿòü ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ 
ìåíòàëüíîñò³, ³äåíòèчíîñò³ òà ³ñòîðèчíî¿ ïàì’ÿò³. Íà âäîñêîíàëåííÿ çàñëóãî-
âóþòü ìåòîäîëîã³чí³ é êîíöåïòóàëüí³ ï³äхîäè äî âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. Çàíåäáà-
íèìè çàëèøàþòüñÿ òàê³ íàïðÿìè, ÿê ³ñòîð³ÿ ³äåé, ãëîáàëüíà ³ñòîð³ÿ. Çîêðå-
ìà, ïîêè ùî òåìàòèêà äîñë³äæåíü â³òчèçíÿíèх íàóêîâö³â âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ 
³ñòîòíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òåìàòèêè, ùî ðîçðîáëÿºòüñÿ çàðóá³æíèìè êîëåãà-
ìè. Ó íàñ óñå ùå ïåðåâàæàþòü òàê³ çàãàëüí³ òåìè, ÿê âíóòð³øíüîïîë³òèчíèé, 
ñóñï³ëüíî-ïîë³òèчíèé ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³чíèé ðîçâèòîê, çîâí³øíÿ ïîë³òèêà 
çàðóá³æíèх êðà¿í òîùî é, íàïðèêëàä, ìàéæå íåðîçâèíóòà ì³êðî³ñòîð³ÿ. 
Òîìó ïðè äîñë³äæåííÿх ð³çíèх ïåð³îä³â óñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ââàæàºìî çà äî-
ö³ëüíå, íàïðèêëàä, çñóâ àêöåíò³â ó á³ê ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ ³ñòîð³¿, ïðèчîìó ç 
ïåðåâàãîþ âèñâ³òëåííÿ ïîë³òèчíî¿, ñîö³àëüíî¿, êóëüòóðíî¿ òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
³ñòîð³¿ òà, ìåíøîþ ì³ðîþ, åêîíîì³чíî¿. Íàðåøò³, óðàхîâóþчè íèí³øí³ ãåîïîë³-
òèчí³ ðåàë³¿, óâàæàºìî íåîáх³äíèì ïîãëèáëåíå âèâчåííÿ âñüîãî, ùî ïîâ’ÿçàíå 
³ç ì³ñöåì òà ðîëëþ Óêðà¿íè ó ñóчàñíîìó öèâ³ë³çîâàíîìó ñâ³ò³, à òàêîæ ³ç çà-
ãàëüíîºâðîïåéñüêèì âèì³ðîì ³ñòîð³¿, çîêðåìà, îñíîâíèх ³äåé, ñèë, ðóх³â ³ ïîä³é, 
ùî âïðîäîâæ ñòîë³òü ôîðìóâàëè âåñü êîíòèíåíò, éîãî ³äåíòèчí³ñòü, ³ âîäíîчàñ 
çðîñòàííÿ óâàãè äî îñîáëèâîñòåé ³ñòîðèчíîãî ðîçâèòêó òèх ðåã³îí³â Єâðîïè, ùî 
äîñèòü òðèâàëèé чàñ çàëèøàëèñÿ ïîçà òèìè âïëèâàìè, êîòð³ ââàæàþòüñÿ âè-
çíàчàëüíèìè äëÿ ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîðèчíî¿ òðàäèö³¿, ¿х âíåñêó â ñï³ëüíèé äîñâ³ä 
ñóñï³ëüíîãî óñòðîþ ³ êóëüòóðè (³äåòüñÿ ïðî Ñêàíäèíàâ³þ, Цåíòðàëüíî-Ñх³äíó 
Єâðîïó, Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ, Бàëêàíè, òîáòî, íàðîäè ³ äåðæàâè, ³ñòîðèчíèé ðîç-
âèòîê ÿêèх ùå íå îòðèìàâ íàëåæíîãî âèñâ³òëåííÿ ó íàø³é ³ñòîð³îãðàô³¿). 
Íàïðèêëàä, ùîäî ³ñòîð³¿ Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè, òî âîíà áóëà äëÿ 
íàðîä³â ³ êðà¿í ðåã³îíó, îñîáëèâî ó íîâ³òí³é чàñ, ïåð³îäîì чèñëåííèх ³ñòîðèч-
íèх âèêëèê³â ³ íå çàâæäè àäåêâàòíèх, ÿê ïîêàçàëî ìèíóëå, â³äïîâ³äåé, îáó-
ìîâëåíèх ÿê âíóòð³øí³ìè, òàê ³ çîâí³øíèìè чèííèêàìè ¿х ðîçâèòêó. Óâà-
æàºìî, ùî ³ñòîðèчíà íàóêà, ó òîìó чèñë³ é óêðà¿íñüêà, ó âèâчåíí³ íîâ³òíüî¿ 
³ñòîð³¿ öüîãî ðåã³îíó Єâðîïè ìàº øèðîêå ïîëå ä³ÿëüíîñò³, àäæå òóò ùå áàãàòî 
òàê çâàíèх «á³ëèх ïëÿì», ùî ïîòðåáóþòü ÿê òðàäèö³éíî хðîíîëîã³чíîãî, òàê 
³ ä³àхðîí³чíîãî äîñë³äæåííÿ, òîáòî, âèâчåííÿ îêðåìèх òåì ³ ïðîáëåì â ¿х 
ðîçâèòêó – ó ðàìêàх óñüîãî ÕÕ ñò. чè çíàчíî¿ éîãî чàñòèíè. Ñåðåä íèх íà 
îñîáëèâó óâàãó, ³ç íàøîãî ïîãëÿäó, çàñëóãîâóþòü òàê³ òåìàòèчí³ áëîêè: 
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– íàðîäè Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè ó Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³ (ïîë³òèêà 
áëîêîâèх äåðæàâ ùîäî ЦÑЄ ³ çîâí³øíüîïîë³òèчí³ îð³ºíòàö³¿ ïîíåâîëåíèх 
íàðîä³â ðåã³îíó â ðîêè â³éíè; çàãîñòðåííÿ ñóñï³ëüíî¿ êðèçè ó êðà¿íàх ЦÑЄ 
ï³ä чàñ â³éíè òà àêòèâ³çàö³ÿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèх ðóх³â íàðîä³â ðåã³îíó); 
– Цåíòðàëüíî-Ñх³äíà Єâðîïà ì³æ äâîìà ñâ³òîâèìè â³éíàìè (ð³øåííÿ Ïà-
ðèçüêî¿ ìèðíî¿ êîíôåðåíö³¿ ùîäî ï³ñëÿâîºííèх êîðäîí³â òà óñòðîþ ó ЦÑЄ; 
óòâîðåííÿ òóò íîâèх íåçàëåæíèх äåðæàâ, ïðîáëåìè äåðæàâîòâîðåííÿ òà îñíîâ-
í³ òåíäåíö³¿ é îñîáëèâîñò³ ¿х ðîçâèòêó â ì³æâîºííèé ïåð³îä, çîêðåìà, ïîøóê 
íèìè «òðåòüîãî øëÿхó» ðîçâèòêó; íàñòóï òîòàë³òàðèçìó: íàö³îíàë³çì, êîìó-
í³çì, íàö³îíàë-ñîö³àë³çì ³ ôàøèçì; êðà¿íè ЦÑЄ ó ì³æíàðîäíèх â³äíîñèíàх); 
– Цåíòðàëüíî-Ñх³äíà Єâðîïà ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ (ñóñï³ëüñòâî ³ îêó-
ïàö³éí³ ðåæèìè ó êðà¿íàх ЦÑЄ òà ðîçãîðòàííÿ ðóх³â Оïîðó íàðîä³â ðåã³î-
íó; äåðæàâè-ñàòåë³òè ã³òëåð³âñüêî¿ Í³ìåччèíè ó ðîêè â³éíè; ЦÑЄ ó ïîë³òèö³ 
äåðæàâ àíòèã³òëåð³âñüêî¿ êîàë³ö³¿; ïðîáëåìè âèçâîëåííÿ êðà¿í ðåã³îíó â³ä 
ôàøèçìó); 
– ñòðóêòóðí³ çì³íè â Єâðîï³ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ âñòàíîâëåííÿ 
ðàäÿíñüêîãî äîì³íóâàííÿ ó êðà¿íàх ЦÑЄ (ðåæèì «íàðîäíî¿ äåìîêðàò³¿», çà-
ãàëüí³ ðèñè òà îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó ñîâºòèçàö³¿ êðà¿í ЦÑЄ, ñòàíîâëåííÿ, êðè-
çà òà åðîç³ÿ êîìóí³ñòèчíî-òîòàë³òàðíèх ðåæèì³â ó êðà¿íàх ðåã³îíó, хàðàêòåð 
òàê çâàíèх «ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí íîâîãî òèïó», êðà¿íè ЦÑЄ ³ «хîëîäíà 
â³éíà»); 
– àíòèòîòàë³òàðí³ ðåâîëþö³¿ ê³íöÿ 1980-х – ïîчàòêó 1990-х ðð. ó êðà¿íàх 
Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè ³ хàðàêòåð ¿х ïîñòñîö³àë³ñòèчíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ íà-
ïðèê³íö³ ÕÕ – íà ïîчàòêó ÕÕ² ñò. («´îðáàчîâñüêà ïåðåáóäîâà» ó ÑÐÑÐ òà îñîá-
ëèâîñò³ äåìîêðàòèчíèх ðåâîëþö³é ³ ñòàíîâëåííÿ íåçàëåæíèх äåðæàâ ЦÑЄ, äå-
ìîêðàòèчíèé âèá³ð íàðîä³â ðåã³îíó òà éîãî àëüòåðíàòèâè, хàðàêòåð åêîíîì³ч-
íèх ðåôîðì, ñîö³àëüíà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ êðà¿í ЦÑЄ ³ ïðîáëåìè éîãî íàö³-
îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ, äåðæàâè ðåã³îíó â ì³æíàðîäíèх â³äíîñèíàх â óìîâàх 
ãëîáàë³çàö³¿, ¿х óчàñòü ó ðåã³îíàëüí³é, ñóáðåã³îíàëüí³é ³ çàãàëüíîºâðîïåéñüê³é 
³íòåãðàö³¿, ïðîáëåìè «ïîâåðíåííÿ äî Єâðîïè» êðà¿í ³ íàðîä³â ЦÑЄ, ¿х çàãàëüíî-
ºâðîïåéñüêà ïåðñïåêòèâà, ïðîáëåìè чëåíñòâà â ÍÀÒО ³ ЄÑ) òîùî. 
Ðàçîì ³ç öèìè âóçëîâèìè òåìàìè íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ 
Єâðîïè, çâèчàéíî, çàñëóãîâóþòü íà äîñë³äæåííÿ é îêðåì³, òàê çâàí³ íàñêð³ç-
í³, ïðîáëåìè ³ñòîðèчíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó, íàïðèêëàä òàê³: 
– ïåð³îäèçàö³ÿ òà ³íòåðïðåòàö³ÿ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó íàðîä³â ³ êðà¿í 
Цåíòðàëüíî-Ñх³äíî¿ Єâðîïè ó íîâ³òí³é чàñ;
– åòíîíàö³îíàëüí³ ïðîöåñè ó ЦÑЄ, ïðîáëåìè ì³ãðàö³¿ é íàö³îíàëüíèх 
ìåíøèí, ì³æíàö³îíàëüí³ â³äíîñèíè, ïðîòèñòîÿííÿ ³ íîâà êóëüòóðà ñï³âæèò-
òÿ ³ ñï³âïðàö³; 
– íàö³îíàë³çì, òîòàë³òàðèçì, äåìîêðàòèчí³ òðàäèö³¿ ³ ïðàâà ëþäèíè ó 
íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ ЦÑЄ; 
– êðà¿íè ЦÑЄ ó íàóêîâî-òåхí³чí³é ðåâîëþö³¿ ÕÕ ñò.;
– ðåçóëüòàòè ³ íàñë³äêè ìîäåðí³çàö³¿, ³íäóñòð³àë³çàö³¿, óðáàí³çàö³¿, ãëîáàë³-
çàö³¿ òà îñîáëèâîñò³ ñòàíîâëåííÿ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà ó êðà¿íàх ЦÑЄ; 
– åâîëþö³éí³ çì³íè ó ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³ é ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ íà-
ðîä³â ðåã³îíó; 
– хàðàêòåðí³ ðèñè ³ ì³æíàðîäí³ ðåöåïö³¿ â ðîçâèòêó êóëüòóðè ³ ìèñòå-
öòâà ó êðà¿íàх ЦÑЄ ó ÕÕ ñò.; 
– ³ñòîðèчíà ïàì’ÿòü íàðîä³â ðåã³îíó â êîíòåêñò³ ¿х âçàºìîâ³äíîñèí òà 
ºâðîïåéñüêèх ö³ííîñòåé. 
Ïîä³áíèé ï³äх³ä ìàº äîì³íóâàòè, ìàáóòü, ³ ïðè âèâчåíí³ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ 
³íøèх ºâðîïåéñüêèх ðåã³îí³â, чàñòèí ³ íàðîä³â ñâ³òó. Íàóêîâèé ïîòåíö³àë â³òчèç-
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íÿíèх ³ñòîðèê³â-óñåñâ³òíèê³â íàðàç³ º äîñòàòíüî âàãîìèì ³ çàãàëîì ïðèäàòíèì 
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ öèх âàæëèâèх çàâäàíü, хîчà, áåçïåðåчíî, ïîòðåáóº âñåá³чíî¿ 
äåðæàâíî¿ (à, ìîæëèâî, ³ ì³æíàðîäíî¿) îðãàí³çàö³éíî¿ é ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. 
Íàñàìê³íåöü, äâà ðèòîðèчíèх çàïèòàííÿ. Ïåðøå – чè ïîòð³áåí íåçàëåæ-
í³é Óêðà¿í³ îêðåìèé àêàäåì³чíèé ³íñòèòóò âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿? Ïåðåêîíàíèé, 
òàê, ïîòð³áåí ³ íå îäèí, à, ìîæëèâî, ³ ê³ëüêà – ³ç áàãàòüîх íàïðÿì³â äîñë³-
äæåííÿ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿. Àäæå, ïî-ïåðøå, âèñâ³òëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè íå ìîæå áóòè ïîâíîö³ííèì áåç äîñòàòíüîãî âðàхóâàííÿ ðåã³îíàëüíî-
ãî, ºâðîïåéñüêîãî ³ ñâ³òîâîãî êîíòåêñòó. Ïî-äðóãå, íàö³îíàëüíà ³ñòîð³îãðàô³ÿ, 
ùî íå ôîðìóº âëàñíîãî áàчåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, íå ìîæå çàáåçïåчèòè 
³íòåëåêòóàëüí³ ïîòðåáè ñâîãî íàðîäó ³ ñïðèÿòè ðåàë³çàö³¿ éîãî íàö³îíàëüíèх 
³íòåðåñ³â ó ñóчàñíîìó ãëîáàëüíîìó ñâ³ò³. 
² äðóãå – чè ðåàëüíå ñòâîðåííÿ òàêîãî ³íñòèòóòó íèí³? Ïîçèòèâíó â³ä-
ïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ äàòè âàæчå, хîчà íàóêîâèé ïîòåíö³àë ³ñòîðèê³â-óñå-
ñâ³òíèê³â, ÿê óæå çàçíàчàëîñÿ, â Óêðà¿í³ äîñèòü âàãîìèé ³ ïîñò³éíî çá³ëü-
øóºòüñÿ. Оäíàê ³ñíóº чèìàëî ïðîáëåì îðãàí³çàö³éíèх, ìàòåð³àëüíèх òîùî. 
Äëÿ ïîчàòêó, íà íàø ïîãëÿä, º á³ëüø ðåàëüíèé âèх³ä ³ç ñèòóàö³¿.
Çãàäàéìî ³ñòîð³þ ïðîâ³äíî¿ â Óêðà¿í³ íàóêîâî¿ óñòàíîâè ³ñòîðèчíîãî ïðî-
ô³ëþ. Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ â³ä 2 áåðåçíÿ 1953 ð. ²íñòè-
òóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÀÍ ÓÐÑÐ, óòâîðåíèé 1936 ð., ïîчàâ ³ìåíóâàòèñÿ ²íñòèòó-
òîì ³ñòîð³¿, óò³ì, ãîëîâíèì íàïðÿìîì äîñë³äæåíü ó íüîìó çàëèøàëàñÿ, ÿê ³ 
ðàí³øå, ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà öå чåðåç ï’ÿòü ðîê³â ïðîôåñîð Êè¿âñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó À.Ââåäåíñüêèé ñàðêàñòèчíî çàóâàæèâ íà àäðåñó ³íñòèòóòó 
(öèòóþ â îðèã³íàë³): «Íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä ãëàâíыé øòàá íàøåé óêðà-
èíñêîé èñòîðèчåñêîé íàóêè ïåðåìåíèë âыâåñêó. Ïîчåìó? Оáâåòøàëà ñòàðàÿ 
âыâåñêà è ïîÿâèëàñü íîâàÿ âыâåñêà. Âыâåñêà áыëà: Иíñòèòóò èñòîðèè Óêðà-
èíы. Òåïåðü ïåðåìåíèëè íà – Иíñòèòóò èñòîðèè. Чòî æå èçìåíèëîñü? Ïî 
ñóùåñòâó, ñîáñòâåííî, íèчåãî íå èçìåíèëîñü. Â ñàìîì äåëå: ïÿòü äîêòîðîâ, à 
åñëè ñчèòàòü Ëüâîâ – øåñòü äîêòîðîâ, ò.å. áîëüøå ïîëîâèíы íà Óêðàèíå äîê-
òîðîâ èñòîðèчåñêèх íàóê, ðàáîòàþò ïî èñòîðèè Óêðàèíы. Иç 48 êàíäèäàòîâ 
40 ðàáîòàþò ïî èñòîðèè Óêðàèíы, 95% òâîðчåñêîé ïðîäóêöèè èäёò ïî èñòî-
ðèè Óêðàèíы. Òàêèì îáðàçîì, ïî ñóùåñòâó âыâåñêó íåçàчåì áыëî ìåíÿòü»6. 
Ó 1996 ð. ³íñòèòóò çíîâó ïåðåéìåíîâàíî íà ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. 
Оäíàê чàñè çì³íèëèñÿ, íà ïîðÿäêó äåííîìó ñòîÿòü ñêëàäí³ ïðîáëåìè ìîäåð-
í³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèх âèêëèê³â ÕÕ² ñò. 
³, ìàáóòü, ñàìå çàðàç íàñòàâ чàñ çíîâó ïîâåðíóòè éîìó óñòàëåíó â íàóêîâî-
ìó ñåðåäîâèù³ é ñóñï³ëüñòâ³ òà çàãàëüíîïðèéíÿòó ó ñâ³ò³ íàçâó – ²íñòèòóò 
³ñòîð³¿, ³ç âèîêðåìëåííÿì ó íüîìó ñïîчàòêó â³ää³ëåííÿ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ 
(íèí³ â ³íñòèòóò³ ïðàöþþòü ïîíàä 20 äîêòîð³â ³ êàíäèäàò³â ³ñòîðèчíèх íàóê 
çà ñïåö³àëüí³ñòþ «âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ», чèìàëî ³íøèх íàóêîâö³â ðîçðîáëÿþòü 
ïðîáëåìàòèêó ì³æäèñöèïë³íàðíîãî хàðàêòåðó) òà çàñíóâàííÿì ñï³ëüíî ³ç ñî-
ö³îãóìàí³òàðíèìè óñòàíîâàìè ÍÀÍ òà ÂÍÇ Óêðà¿íè ðåã³îíàëüíèх ô³ë³é àáî 
ïðîô³ëüíèх öåíòð³â ³ òèìчàñîâèх òâîðчèх êîëåêòèâ³â. À âæå ¿х ä³ÿëüí³ñòü òà 
чàñ ï³äêàæóòü, ÿê áóòè äàë³. 
1 Мазурок О. «…²ñòîð³þ óãðî-ðóñ³â, ÿêùî áðàòè äî óâàãè âèìîãè ñóчàñíî¿ 
³ñòîð³îãðàô³¿, äîñ³ íå íàïèñàíî…». – Óæãîðîä, 2009. – Ñ.26, 77.
2 Äèâ.: Віднянський С.В. Ðåöåïö³¿ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ íà ñòîð³íêàх «Óêðà¿íñüêîãî 
³ñòîðèчíîãî æóðíàëó» // Óêð. ³ñò. æóðí. – 2007. – ¹6. – Ñ.166–180. 
3 Êîíöåïö³ÿ íîâîãî ï³äðóчíèêà óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ (ëåêö³ÿ äîêòîðà ³ñòîðèчíèх 
íàóê, ïðîôåñîðà ÍàÓÊÌÀ Íàòàë³¿ Яêîâåíêî, ïðîчèòàíà 10 ëþòîãî 2010 ðîêó ó Êèºâ³ â 
ðàìêàх ïðîåêòó «Ïóáëèчíыå ëåêöèè. „ïîë³ò.ua”») // Ôîðóì íàö³é. – 2010. – ¹3. – Ñ.4. 
4 Яковенко Н. Âñòóï äî ³ñòîð³¿. – Ê., 2007; Алексєєв Ю.М., Кравченко Н.М., Кри-
жанівська В.В. Âñòóï äî ³ñòîð³¿: Êóðñ ëåêö³é: Íàâч. ïîñ³áíèê. – Ê., 2008. – 296 ñ. 
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5 Óêðà¿íñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ íà çëàì³ ÕÕ ³ ÕÕ² ñòîë³òü: çäîáóòêè ³ ïðîáëåìè. – Ë., 
2004. – Ñ.260–397. 
6 ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè: Äðóãå äâàäöÿòèð³ччÿ (1957–1977): Äîê. 
³ ìàò. – Ê., 2007. – Ñ.5–6. 
The basic world history research problems in the independent Ukraine are ex-
amined as an actual task and important direction of the domestic historical sci-
ence development. Specifically, it has been marked the new tendencies and positive 
changes in a thematic orientation and scientific level of the world history problems 
and international relations research conducted by Ukrainian scientists, creation of 
the new specialized research centres, scientific editions and other institutional and 
organizational forms of development of the world history live issues research. 
Í.Õàнåнêî-Ôð³çåн*
Ó ÏÎШÓÊÀÕ ÍÎÂÎÃÎ ÑÓБ’ЄÊÒÀ ²ÑÒÎÐ²¯: 
ÏÐÎÅÊÒ «ÓÑÍÀ ²ÑÒÎÐ²ß ÄÅÊÎËÅÊÒÈÂ²ЗÀÖ²¯ Â ÓÊÐÀ¯Í² 
1990-õ ðð. – ÑÅËßÍÑÜÊÈЙ ÄÎÑÂ²Ä»**
У статті йдеться про усно-історичний проект, який, на думку автор-
ки, безпосередньо стосується процесу деоб’єктивізації соціальних аґентів 
історії – процесу, що розпочався у східноєвропейських суспільствознавчих 
студіях із розпадом попереднього політичного ладу. Зокрема, ідеться про 
те, яким чином нещодавно реалізований проект «Усна історія деколективі-
зації в Україні 1990-х рр. – селянський досвід» при визначенні свого суб’єкта 
дослідження виокремлює ще одного активного аґента української історії 
XX ст. – розколгоспненого селянина.
²ç ðîçâàëîì ñîö³àë³ñòèчíîãî òàáîðó (ê³íåöü 1980-х – ïîчàòîê 1990-х ðð.) 
ó ñóñï³ëüñòâîçíàâчèх íàóêàх êðà¿í Ñх³äíî¿ Єâðîïè ðîçïîчàâñÿ ïðîöåñ ïîñòó-
ïîâîãî çäîáóâàííÿ óñíîþ ³ñòîð³ºþ íîâèх ïîçèö³é òà àâòîðèòåòó ÿê ïîòóæíî-
ãî ìåòîäó é ñàìîñò³éíîãî íàïðÿìó ñîö³àëüíî-³ñòîðèчíèх ñòóä³é. Чè ìîæíà 
ïîÿñíèòè öåé ïðîöåñ ëèøå òèì, ùî ç³ çì³íîþ ïîë³òèчíîãî ëàäó íàóêîâèé 
äîðîáîê Çàхîäó ñòàâ á³ëüø äîñòóïíèì ñх³äíîºâðîïåéñüêèì ãóìàí³òàð³ÿì, ³, 
â³äòàê, äîñë³äíèêè îòðèìàëè êðàù³ ìîæëèâîñò³ ³íêîðïîðóâàòè ó ñâîþ ðîáîòó 
íàäáàííÿ óñíî¿ ³ñòîð³¿, ÿêà íà öåé чàñ óæå îôîðìèëàñÿ â îêðåìó íàóêîâó äèñ-
öèïë³íó ç³ ñâî¿ì âëàñíèì äîñë³äíèöüêèì ³íñòðóìåíòàð³ºì? 
Чèì ñàìå ìîæíà ïîÿñíèòè é òå, ùî ìåòîä óñíî¿ ³ñòîð³¿ ó ïîñòñîö³àë³ñ-
òèчíèé ïåð³îä îñîáëèâî àêòèâíî çàëóчàâñÿ âчåíèìè ïðè ðåàë³çàö³¿ òàê çâà-
íèх ðåêîíñòðóêòèâ³ñòñüêèх ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèх íà ðåâ³ç³þ ñîö³àë³ñòèчíî¿ 
äîáè – ÿê, íàïðèêëàä, ïåðåîñìèñëåííÿ ³ñòîð³¿ ҐÓËÀҐ, áëîêàäè Ëåí³í´ðàäà, 
êîëåêòèâ³çàö³¿ 1930-х ðð., ãîëîäîìîðó 1933 ð., äîë³ âîÿê³â ÓÏÀ ó ïîâîºíí³ 
ðîêè òà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä òîùî – òîä³, ÿê ³íø³ 
àñïåêòè ìèíóëîãî ö³êàâèëè óñíèх ³ñòîðèê³â ìåíøå? Чè áóäå âèчåðïíèì ïîÿñ-
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